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RESUMEN 
Un hecho trascendental en nuestra historia fue la separacion de Panamá de 
Colombia en 1903 A partir de este momento, el arte incorporó culturas, etnias 
y estilos estéticos que reflejaban el proceso complejo y colectivo que contribuyó 
a la construccion de la identidad de la nueva nación 
Los artistas de principios de siglo como Roberto Lema o Manuel Amador 
dominaron diferentes estilos y técnicas, como la acuarela, la cual utilizaron en 
primera instancia para realizar bocetos de las obras que después se 
representarian, en algunos lugares, como en el techo del Teatro Nacional 
Durante las decadas venideras, se hizo presente en Panamá una serie de 
aportaciones de gran relevancia para la cultura panameña que fueron 
trascendentales en las llamadas décadas perdidas, que se referian 
básicamente a la crisis economica en la que se encontraba América Latina 
durante la decada de los 80 y que, en el caso de muchos paises como Panamá, 
se caracterizó por la proliferación de regimenes militares En Panamá, el 
primero en ostentar el poder fue el General Omar Torrijos Herrera y, después, 
en los años 80, Manuel Antonio Noriega De aqui el interes de este estudio, 
cuyo objetivo general es el destacar y documentar el aporte de la acuarela en 
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Panamá durante la decada de los 70 y 80, ya que responde a un contexto 
sociopolitico determinado 
La investigacion es de corte cualitativo y, segun sus lineamientos, la 
información se ha recopilado a través de la revisión documental y de una serie 
de entrevistas semiestructuradas a reconocidos pintores panameños que han 
sido parte de la década de los 70 y 80 y que, usaron con predominio, la técnica 
de la acuarela 
El estudio se concentra en tres categorias 
1 La técnica de la acuarela 
2 La situación de la epoca 
3 Los artistas sobresalientes 
Luego del análisis de la información recopilada, se puede concluir que la 
acuarela es una técnica dificil en su ejecución, pero por su gran espontaneidad 
tiene enormes bondades y potencialidades La situación de la época marcada 
por un régimen militar propicia la difusión masiva de acuarelas y de las 
representaciones culturales, con expresiones como la pintura en la busqueda 
de la identidad nacional Segun los acuarelistas entrevistados, se considera a 
Juan Manuel Cedeño y Guillermo Trujillo como los máximos precursores de la 
acuarela en la época y como maestros de muchos otros pintores panameños, 
sobre todo los de las décadas mencionadas 
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ABSTRACT 
A crucial event in the history of the country was the separation of Panamá from 
the neighboring country Colombia in 1903 From this moment onwards, it can be 
said that the arts incorporate cultures, ethnicities and aesthetic styles that reflect 
the new nation's complex and collective process of constructing its Identity 
Artists at the beginning of the century, like Robert Lezne or Manuel Amador, 
mastered different styles and techniques, among them watercolor, which they 
used mainly to generate sketches of the works which later would be 
represented, for example, in the ceiling of the National Theater 
Dunng the following decades, they produced a series of contributions of great 
importance to Panamanian cuiture and which were transcendent in what was 
called the "Iost decades", refernng basically to the economic crisis which Latin 
America faced during the 80's, characterized in Panama, as in many countries, 
by the proliferation of military regimes In the case of Panama, power was 
wielded, first by General Torrijos and later, in the 80's by Antonio Noriega 
Hence, the main objective of the present study is to highlight and document the 
contribution of watercolor in Panama dunng the 70's and 80's, corresponding to 
a particular sociopolitical context 
x 
The research conducted is qualitative in nature, in keeping with this approach, 
information has been gathered by studying documents and conducting semi-
structured interviews of renowned Panamanian painters of the decades in 
question who predominantly used watercolor in their work This study focuses 
on three categones 
1 Watercolor technique 
2 Situation dunng the penod 
3 Distinguished artists 
Analyzing the information that was obtained one can conclude that watercolor is 
a difficult technique to execute, but which offers enormous potential and benefits 
due to its spontaneity The situation dunng the period considered, marked by a 
military government, favored the widespread dissemination of watercolor and 
cultural representations, where painting expressed the search for a national 
Identity According to the painters interviewed, Juan Manuel Cedeño and 
Guillermo Trujillo are regarded as the main precursors of watercolor, and as 




En el desarrollo de un pais, inciden diferentes factores como la economia, la 
politica, la cultura y sus multiples ramificaciones Es por ello que a la hora de 
abordar una temática artistica se hace necesario tener en cuenta el contexto 
histonco en el cual se desenvuelve 
Panama no escapa a estos factores definitorios propios de una nación A 
traves de la cultura y sus diversas manifestaciones como la pintura, las artes y 
las letras, un pais puede mostrar sus costumbres y tradiciones como elementos 
caractensticos de la identidad nacional 
En el caso de Panamá, la época militar inicia con un golpe de Estado en 1968 al 
entonces Presidente Arnulfo Arias Madrid por parte del General Omar Torrijos, 
marcando asi un hecho histórico en la vida republicana de Panama que finaliza 
con la invasión de Estados Unidos el 20 de diciembre de 1989 y la captura del 
General Manuel Antonio Noriega 
La decada del 70 y 80 en Panama son reconocidas como las "décadas 
perdidas", caracterizadas por una economia deficitaria, lo que conlleva fuertes 
repercusiones sociales y una dictadura militar que, sin embargo, favoreció el 
desarrollo de las artes 
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De aqui, el principal objetivo de este trabajo de investigación que se concentra 
en el desarrollo de la acuarela durante los 20 años que predominó el regimen 
militar en Panamá Por tanto, este trabajo se ha organizado en los siguientes 
capitulos 
El primero denominado Marco Introductono contiene los aspectos definitorios y 
basicos que sustentan la investigacion como son planteamiento del problema, 
justificacion, objetivos, alcance y metodologia 
En el capitulo segundo, Marco Referencial, se hace una descripción de la 
técnica de la acuarela, su definición, aspectos histoncos y sus elementos, asi 
como la situación de Panama durante las decadas de los 70 y 80 
Luego, el capitulo tercero Marco Reflexivo encierra aquellos aspectos 
relacionados al desarrollo y movimiento de la acuarela en las decadas de los 70 
y 80 
El capitulo cuarto Marco Critico-Analitico se recogen las entrevistas realizadas 
a los pintores panameños de la época del 70 y 80 y un analisis de las 
categonas que forman parte del estudio, segun los objetivos propuestos 
Para culminar se presentan las conclusiones, las cuales están encaminadas a 
responder con los cuestionamientos propuestos al inicio de la investigación 
XIII 
Se enlistan las referencias bibliográficas y los anexos, los cuales encierran 
documentación vital utilizada dentro de la investigacion 
XIV 
'Tengo un repertorio de pinturas que muestran episodios de nuestra histona, momentos 
con paisajes bellos que para MI eran tan significativos guardo un recuerdo fotográfico 
de la memoria de este tiempo" 
Juan Sanjur 







	 Planteamiento del problema 
En los inicios de la Republica, los pintores panameños recibieron aportes de 
artistas como F Schlesinger, W Roberts o Milan Le Blanc quienes estaban 
de paso por el Istmo y proporcionaron numerosas vistas de la ciudad de 
Panamá Por su carácter transitorio, gustaban de realizar este tipo de obras que 
capturaban formas y expresiones de la vida istmeña que después nuestros 
acuarelistas continuaron incorporándolos a la construcción de la plástica 
nacional a lo largo del tiempo 
Desde estas primeras influencias, es posible seguir un hilo conductor en torno 
al manejo de la tecnica de la acuarela y lo que ella supone en el desarrollo 
cultural de una ciudad que recibe miles de personas en tránsito que gustan de 
llevarse consigo estos paisajes de la ciudad De esta práctica, nace el interés 
por realizar este tipo de obras que se intensificara en los proximos años hasta la 
conformación de un grupo de jóvenes artistas, en su mayoria estudiantes de 
arquitectura, en las décadas de los '70 y '80 quienes cultivaron y desarrollaron 
la tecnica de la acuarela Con estos presupuestos tematicos, se crearon 
instituciones que resaltaron su trabajo y sus resultados 
Las décadas del '70 y '80 están marcadas por una serie de situaciones 
politicas, sociales y economicas que han dejado una huella indeleble en la 
historia patria y que suponen, entre otras cosas, un cambio trascendental en 
ciertas áreas como la educacion y el arte 
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Durante la época militar, el desarrollo de la acuarela va ligada a los 
planteamientos de construccion de identidad nacional -promovido por el 
gobierno de Torrijos- que recurre a los valores estéticos como medio para 
cohesionar la nacion panameña y mostrar una imagen de nación cónsona con 
los nuevos tiempos 
Asi nacio la inquietud de esta investigacion la cual permitirá -a traves de las 
entrevistas realizadas a un grupo seleccionado de pintores panameños, que 
cultivaron la acuarela durante este periodo- valorar la influencia de la coyuntura 
politica en la gestacion de una imagen de Panama mediante el desarrollo de la 
acuarela, la cual mostraba un Panama folclórico, algido y virtuoso 
Por tanto, se puede realizar el siguiente planteamiento general del problema 
que se estudia mediante el siguiente cuestionamiento 
• ¿Cuál fue el aporte de un determinado grupo de artistas que practicaban 
la acuarela durante las décadas de los '70 y 80 en Panamá? 
Además de este planteamiento general, se tienen los siguientes sub problemas 
• ¿Cuales son las caractensticas especificas de este grupo de artistas y de 
sus técnicas que permiten identificarlos como un grupo capaz de realizar 
aportes a la práctica de la acuarela en Panamá? 
• ¿Cuál es la relación entre la situación social, económica y politica 
predominante del contexto durante las décadas de los 70 y 80 y el 
surgimiento de este grupo de acuarelistas en Panamá? 
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• ¿Cual es el pensamiento estético desarrollado por este grupo de artistas 
y su aporte al desarrollo de la acuarela como actividad artistica en los 70 
y 80? 
1 2 	 Justificación 
La separacion de Panamá de Colombia en 1903 constituye un hecho de suma 
importancia para el pais, tanto desde el punto de vista politico, económico y 
social, como desde el abordaje de la cultura y sus multiples manifestaciones 
A partir de este momento, se puede decir que el arte incorpora culturas, etnias 
y estilos estéticos que reflejan el proceso complejo y colectivo de la nueva 
nación 
Los artistas de principios de siglo como Roberto Lewis o Manuel Amador 
dominaron diferentes estilos y técnicas, entre las que se incluyo la 
acuarela, que utilizaron en primera instancia para realizar bocetos de las obras 
que después se representanan, como en el techo del Teatro Nacional Estos 
trabajos serviran de punto de referencia para los artistas que se dedicaron 
plenamente al desarrollo de esta técnica en los años posteriores ya que, gracias 
a ellos, se pudo, conocer cómo emplearon la técnica los grandes maestros de 
inicios de siglo 
Segun palabras del investigador de arte José Morales Vásquez, en la seccion 
de Arte, del diario La Critica del domingo 22 diciembre de 2013 escribió 
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Manuel E Amador tiene el altísimo mérito de pertenecer a los 
artistas que iniciaron el proceso de la pintura en Panamá, junto 
con el maestro Roberto Lewis Amador se inicia en la pintura 
desde muy joven Debido a los cargos burocráticos que ocupó, 
estuvo en Europa en 1904, lo que le permitió ponerse en 
contacto con el Impresionismo, movimiento artístico que surgió 
en Francia durante el ultimo tercio del siglo XIX y que es una 
escuela que significa un movimiento de rebelión contra los 
cánones tradicionales establecidos por el academicismo en 
boga Frente a este intelectualismo realista, el sensualismo 
impresionista se basa en la intuición personal, con exclamación 
de todo conocimiento teónco 
Los pintores impresionistas utilizaron con mucha frecuencia la técnica de la 
acuarela, debido a su carácter espontáneo que permite capturar el instante 
Es por ello que dentro del contenido de esta investigacion se mencionan 
brevemente los artistas de inicios del siglo XX que se vincularon a la acuarela, 
para posteriormente considerar aquellos de las década 70 y 80 ya que, desde 
el punto de vista del desarrollo de la técnica, se puede estimar estas décadas 
como parte constitutiva del punto efervescente y de mayor desarrollo, no solo 
en el empleo de esta tecnica, sino tambien en su repercusión cultural y social 
Se puede acotar que los acuarelistas de estas dos décadas aportaron a la 
cultura nacional, entre otras cosas, una forma de percibir el entorno urbano y 
rural de la nacion, especialmente en la década de los 70 y se consolidaron 
como un grupo con intereses comunes, respaldados por una clase social 
politica adinerada que demandaba y apadrinaba este tipo de expresion estética 
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y que permito mantenerse trabajando de este modo hasta finales de los años 
90, donde la acuarela entra en un periodo recesivo en favor de otras técnicas 
En la entrevista realizada al profesor Pedro Luis Prados, Catedrático de 
Filosofia de la Universidad de Panamá, el 11 de julio del año 2014 en la 
Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá a las 9 30 am 
considera que 
En los años 80 se pierde la temática de reafirmación nacional 
debido principalmente a la extrapolación de fuerzas políticas 
internas El país entra en una CIMIS económica, agravada por el 
bloqueo de los Estados Unidos de 1987 y todo esto provoca que no 
exista una demanda de arte como en la década de los 70, donde 
los bancos compraban arte como parte de sus activos 
Puede decirse que la acuarela, siendo una tecnica que permite tratar cualquier 
temática, en el periodo considerado en este trabajo, va a estar estrechamente 
vinculada a los lineamientos politicos del pais que reclamaba un arte que 
pudiese ser entendido por el pueblo y con el que este se sintiese identificado y 
reconocido en aras de potenciar lo autoctono y que la población se viese 
reconocida en los elementos de la cultura 
El profesor Pedro Luis Prado argumenta al respecto 
Una de las lineas políticas fue una especie de renacimiento del 
sentimiento nacional como forma de cohesionar a la sociedad 
para enfrentar la recuperación del Canal Esto conlleva que este 
resurgimiento de la nacionalidad tuviese como instrumento el 
folklore, la tradición y la pintura En la acuarela los motivos 
vemaculares van a ser la temática principal (paisajes, vistas de la 
ciudad, polleras, diablicos ), que trabajan con la representación 
de lo autóctono 
Una de las caractensticas claves de los nacionalismos es el predominio y la 
alabanza de los elementos tradicionales y culturales propios que sirven como 
cohesionadores sociales 
Es importante mencionar que no hemos encontrado un documento que recopile 
la produccion artistica de los acuarelistas desde los inicios de la Republica, y 
aunque no es materia de este trabajo abordar un periodo tan extenso, se 
incursiona en el desarrollo de la acuarela en los años considerados de mayor 
auge de su empleo que son los años 70 y 80, tomando en consideración los 
precedentes y precursores que influyen en su desarrollo 
1 3 Objetivos 
Los objetivos de una investigación se establecen segun su alcance en 
generales y especificos Para tal fin, la investigación enmarca los siguientes 
objetivos 
1 3 1 General 
• Destacar y documentar el aporte de la acuarela en Panamá durante la 
decada de los 70 y 80 
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1 3 2 Específicos 
• Describir los aspectos caractensticos que encierra la técnica de la 
acuarela, segun los acuarelistas panameños destacados 
• Establecer una relacion entre la situacion social, económica y politica 
predominante del contexto durante las decadas de los 70 y 80, y el 
surgimiento de los acuarelistas en Panamá 
• Indagar el pensamiento de los artistas sobre la produccion de 
la acuarela en la década de los 70 y 80 
1 4 Alcance 
El interés fundamental de este trabajo es puntualizar el aporte de los 
acuarelistas a la cultura panameña, tanto desde la vertiente estética como en lo 
referente a la valoracion de los elementos propios de la identidad nacional, a 
traves de una serie de obras con las que el publico se ha identificado y 
reconocido a través de las numerosas vistas urbanas y rurales del Panamá de 
la época 
Es por ello que el contenido de este trabajo de investigación proporcionará un 
documento que recoge algunos indicios claves en este campo, que se precisan 
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para abordar la evolución de la producción artistica de los acuarelistas del siglo 
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XX, especialmente los de las décadas de los '70 y '80 De esta manera, se tiene 
una referencia bibliografica que permita profundizar desde las artes 
plásticas estas decadas del arte panameño 
1 5 Metodolog la 
El trabajo de investigación se ciñe a los lineamientos propios del paradigma 
cualitativo, porque permite tener un acercamiento más global y comprensivo de 
la realidad de estudio, asi como la apreciación con mayor claridad, ya que la 
realidad está construida con base a la interaccion de los sujetos participantes 
en un entorno sociocultural concreto (Alpiza, Abarca, Sibaja y Rojas, 2013) 
La investigación cualitativa tiene como objetivo principal la descripción de las 
cualidades de un fenomeno Por ende, esto se pretende hacer mediante 
registros narrativos y descriptivos sobre el fenómeno que se estudia, a través 
de tecnicas como la observación, revision documental y las entrevistas 
semiestructuradas para lograr ver los acontecimientos, acciones, sentimientos 
desde la perspectiva de los acuarelistas que están siendo estudiados Al final, 
se trata de identificar la naturaleza con cierta profundidad del aporte de la 
acuarela en las décadas de los 70 y 80, y su influencia en el contexto 
sociopolitico 
Entonces, a través de la aplicación del corte cualitativo, la investigación es de 
indole exploratoria-interpretativa porque presenta las siguientes caractensticas, 
tales como 
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• La tecnica de recoleccion de datos tiene una indole más humanistica ya 
que las entrevistas semiestructuradas han permitido un acercamiento 
donde se interactua con los sujetos informantes de forma natural y no de 
forma intrusiva comprendido asi su punto de interés 
• La investigacion no tiene estudios previos o similares que se hayan 
podido identificar Esto se constata a través de la revision bibliografica en 
diferentes instituciones tanto educativas como culturales Por ende, su 
carácter de exploratorio 
• Se ajusta al incorporar cualquier dato que pueda ser relevante para el 
estudio, ya que no se enmarca o está ceñido a un marco de respuestas 
cerradas 
• Mantiene una flexibilidad en todo el proceso investigativo 
• Puede realizarse una tnangulación a partir de los datos (sujetos 
informantes, instrumentos, documentos, otros) 
Se usó un instrumento denominado cuestionario y utilizar la técnica de 
entrevista semiestructurada, en la cual se realizaron preguntas bases como 
• ¿Cuál es la principal fortaleza y dificultad de la acuarela? 
• ¿ Por qué la acuarela tuvo su auge en los años 70 y 80 2 
• ¿Por qué la consideración social de la , acuarela apunta hacia un arte 
descomprometido? 
• ¿Como se relacionan los acuarelistas de los años 70 y 80 con el 
gobierno de turno? 
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• ¿Cuáles fueron los principales aportes de los acuarelistas al arte 
nacional? 
• ¿A qué se debe que esta tecnica sea tan poco usada en la actualidad? 
La poblacion que se estudia va ligada a la comunidad de pintores panameños, 
pero la muestra esta conformada por aquellos considerados como acuarelistas, 
estos son 
• Ricaurte Martinez 
• Ramón Guardia 
• Eduardo Perez 
• Guillermo Meza 
• Juan Sanjur 
• Roberto Vergara 
Con base a los resultados de la investigacion, junto a los objetivos propuestos, 
se permite analizar la informacion obtenida basada en tres categorias 
- La técnica de la acuarela 
- La situación de la década 70 y 80 
- Principales artistas y sus aportes más significativos 
La acuarela es una técnica muy temperamental, en cierto modo 
es como una mujer hay que saber tratarla Es una combinación 
de todos los factores, agua, pigmentos, temperatura, humedad 
junto con el temperamento del artista Es tan espontánea que no 







21 LA TÉCNICA DE LA ACUARELA 
La tecnica de la acuarela tiene principios propios que se identifican 
perfectamente Entonces, se tiene por un lado la técnica la cual comprende "un 
conjunto de procedimientos de una ciencia o un arte, habilidad para usar 
procedimientos o recursos" (Diccionario Enciclopédico Hostos, 1978, p 26) y, 
por otro, el término acuarela segun el Diccionario Enciclopédico Larousse 
(1982, p95) define la acuarela de la forma mas simple y comun "técnica de la 
pintura, que utiliza colores preparados con goma y disueltos en agua, tambien 
se refiere a una determinada obra ejecutada con ella" 
Con estos dos conceptos iniciales es oportuno abordar la técnica de la acuarela 
desde un punto introspectivo, para conocer con detalles algunas caracteristicas 
sobresalientes de dicha técnica, en especial a lo relativo a su desarrollo 
evolutivo a través de la historia de la humanidad 
2 11 Definición 
"Acuarela" etimologicamente, se deriva del latin "agua" y el Diccionario Juvenil 
Larousse (1990) la define como "pintura realizada con colores diluidbs en agua 
y que emplea como blanco el color del papel" 
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Esta es una definición lo bastante conceptual, pero en si la acuarela como 
técnica es un procedimiento conformado por agua, pigmentos en polvo y 
mezclados con goma arábiga 
A la mezcla, también puede añadirse otras sustancias como glicerina, miel o 
hiel de vaca (para darle viscosidad y unir el colorante a la superficie a pintar), y 
agentes conservadores como el fenol 
En la practica, los colores ya preparados se disuelven en agua o mejor en agua 
destilada y se aplican al papel por medio de un pincel, en forma de aguadas 
El agua es la protagonista de la acuarela y la causante de la excepcional 
transparencia y luminosidad que la caracterizan, imposibles de conseguir casi 
con ningun otro medio En su utilización, interviene el agua junto a una pequeña 
cantidad de pigmento que, una vez evaporada el agua, queda depositado en 
una capa tan diáfana que permite que el color blanco del papel quede a la vista 
bajo la pintura, proporcionando esta cualidad de transparencia propia de una 
buena acuarela 
La caracteristica principal de los trabajos en acuarela es la transparencia que 
producen estos pigmentos diluidos, lo que hace también dificil la tarea de 
corregir o disimular algun error que se produzca en el periodo de ejecución 
La transformacion que experimentan las obras ejecutadas con esta técnica es la 
de presentar un aspecto muy vivo cuando estan humedas y apagadas, 
atenuadas, claras, una vez que la obra seca Esta transformacion de aclarado 
que evidentemente cambia el aspecto de la obra final, puede llegar a un 50%, 
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dependiendo de la cantidad de color con la que se haya cargado el pincel al 
ejecutar las aguadas Hay que tener en cuenta este proceso, a fin de conseguir 
el aspecto final buscado 
La técnica de la acuarela pura emplea tradicionalmente un dibujo de base 
oscura que se realza aplicándole cierto numero de aguadas de color Las áreas 
de luz, blancos y luces altas o claros, las proporciona el papel sin teñir, lo cual 
se conoce como "reserva de luces" Los valores oscuros y los colores fuertes se 
desarrollan a través de una sucesión de aguadas de color superpuestas y 
posterior manejo de las mismas, conservándose simple, el tratamiento general 
La esencia de muchos acuarelistas estriba en la habilidad para crear belleza a 
partir de una serie de delgadas aguadas de color, y es esa destreza la que 
confiere a las pinturas espontaneidad, impacto y vigor Sin embargo, manejar 
pintura muy fluida no es un asunto sencillo y frecuentemente acarrea un 
elemento de suerte Este riesgo constituye un atractivo para muchos artistas 
Saborean el hecho de que la dirección y finalidad de la pintura no puedan 
planearse de antemano completamente o el tener que pensar y actuar con 
rapidez o el capitalizar las oportunidades que brindan las gotas y corridos de 
color fortuitos 
2 1 2 Aspectos históricos y evolutivos 
Historicamente, la acuarela es "una tecnica antiquisima de origen egipcio 
(aparece 	 en 	 las 	 ilustraciones 	 de 	 papiros), 	 primero 
	 con 	 tintas 	 planas 	 y 
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posteriormente, tintas desvanecidas, en dibujos y pinturas consiguiendo los 
primeros claroscuros 
En el siglo VIII, los chinos utilizaron la tecnica para la decoración de la seda y 
pintar sobre papel de arroz 
En Europa, en la Edad Media, se utilizo para la decoracion de códices 
manuscritos Los frescos medievales se fabricaron con una base de pintura 
blanca a la que se le añadían distintos pigmentos diluidos en agua 
Para el siglo XV, Durero utilizó la técnica en paises y, sobre todo, en estudios 
detallados de plantas y animales 
Los artistas de los siglos XVI y XVIII empleaban la acuarela de forma ocasional 
y acostumbraban a hacer en monocromo utilizando un pigmento marrón 
obtenido del hollin llamado "bistre" u otro extraído del calamar que tenia un tono 
sepia 
Pero, en el siglo XVIII se produjo un avance significativo con las obras 
paisajistas de John Constable, Van Dyck, Thomas Gainsborough y Paul Sandby 
considerado como el padre de la pintura a la acuarela La Inglaterra imperialista 
mejoró la producción y la calidad del papel y los pigmentos que llegaban a los 
puertos britanicos, procedentes de todas partes del mundo 
En la Inglaterra del siglo XIX, los artistas como William Turner llevaron la 
acuarela a una categoria tan elevada como el óleo Turner es considerado 
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como "el pintor de la luz", ya que su trabajo es considerado como un prefacio 
romantico al Impresionismo 
Desde este momento, la tecnica de la acuarela se convirtió en la preferida de 
los artistas no solamente ingleses, sino europeos, americanos, dando a los 
paisajistas una herramienta ideal para transmitir sus percepciones 
Por ello, empezó a introducirse en las escuelas de arte y en los museos de 
todos los paises occidentales Es por tanto, la combinacion entre utilidad de la 
acuarela, para las editoriales y el mercado de ilustraciones del siglo XIX, y el 
prestigio artistico conseguido por los grandes pintores, la que valoriza la técnica 
y la hace llegar, con el mismo carácter artistica hasta nuestros dias 
En 1866, se fundo la "American Society of Painters in Watercolours" y, por 
primera vez, fueron exhibidas en galenas de arte obras de acuarela junto a 
pinturas al oleo Los americanos John Singer Sargent o Whistler dieron a la 
acuarela auténtico prestigio y rango de expresión 
Convenientemente, desde finales del siglo XIX la pintura -utilizando la técnica 
de la acuarela- ha gozado de gran popularidad y, a la vez, es causante de cierto 
desprestigio, producto quizás del término "pintar a la acuarela" que se 
relacionaba inmediatamente a ciertos estratos de la sociedad que gozaban de 
una posicion económica desahogada y que convertian a la pintura en un 
pasatiempo ameno 
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Posteriormente, con el Impresionismo, llego la influencia oriental donde los 
dibujos a tinta y las aguadas japonesas acabaron de afianzar el valor artistico 
de esta técnica (Parramón, J M (1990) Curso practico de pintura España 
Oceano Pág 35 
A pesar de todo, los artistas han seguido utilizando la tecnica de la acuarela de 
forma creativa, aplicándola a temas diversos 
2 1 3 Formas alternativas de la técnica de acuarela 
La tecnica de la acuarela presenta una serie de formas para su realización, 
desde la combinación de sus colores hasta la forma en que puede 
desarrollarse dicha combinación Es muy importante el alcance que puede tener 
una pintura a la acuarela y de lo que puede representar para su ejecutor, en 
tanto propicie la utilizacion de algun tipo o forma para realizarla 
a 	 Superposición de color 
La superposicion, o aplicación de un color sobre otro ya seco, tiene una 
gran importancia en la acuarela Se considera uno de los procesos 
necesarios para añadir calidades abstractas al color El color basico, 
color general o de fondo, influira en todos los colores transparentes que 
le superpongamos 
Por regla general, en las superposiciones se debe aplicar primero el color 
más cálido, por ejemplo, para obtener un color anaranjado, debe 
colocarse primero el color rojo y, una vez seco, se coloca el amarillo; 
para el violeta, primero se baña con color rojo y después con el azul. 
Cuando se actúa al revés, se pone primero el color frío y, a continuación 
el cálido, el resultado es totalmente diferente. El color frío neutraliza al 
cálido, normalmente ensuciándolo. Cuando un color resulte opaco o 
apagado y si se quiere dar luminosidad, se deberá velar con una tinta 
más luminosa y transparente. 
1 
Figura 1 
Ejemplo de la técnica superposición de colores 
Fuente: http://www.slideshare.net/brendana03/acuarela - 4631847  
b. Húmedo sobre húmedo 
Una de las técnicas más usadas es la del papel mojado, también se 
conoce como acuarela húmeda o técnica de pintar "húmedo sobre 
húmedo": Consiste en mojar o humedecer el papel sobre el que vamos a 
pintar y, a continuación, con el pincel bien cargado de color dar 
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pinceladas horizontales, suaves, inclinando el papel para que corra el 
color consiguiendo un degradado Tambien se puede conseguir un color 
totalmente plano, sin ningun degradado, simplemente dejando el papel 
totalmente plano y cargando el pincel, en cada pasada, con la misma 
cantidad de tinta o color A estas capas de pintura, se les denomina 
"aguadas", "baños" o "capas de lavado" Después, y una vez seca la 
primera capa, se pueden superponer distintos baños Si los baños 
anteriores no se han secado, los colores se mezclarán produciendo, la 
mayoria de las veces, efectos no deseados 
c Variaciones del baño por fusión 
Esta práctica tiene que realizarse sobre un color aun humedo, con el fin 
de cambiar o variar el tono o color original en aquellas partes que lo 
requieran En realidad es una especie de superposicion sobre humedo 
que ofrece grandes posibilidades para multiples efectos en paisaje, 
arquitectura, cielos, ropajes, entre otros Una ampliación de este medio 
tecnico es el "goteado" El goteado, consiste en aprovechar el momento 
en que una tinta está aun humeda para depositar sobre ella una o varias 
gotas de un pincel bien cargado -con agua pura- o con la misma tinta en 
intensidad diferente- o con otro color- De esta manera, la gota se fundirá 
de manera "casual", aunque podemos guiarla inclinando el papel hacia 
uno u otro lado, teniendo en cuenta el grado de humedad que en ese 
momento mantenga el papel. Evidentemente, no se obtienen los mismos 
resultados si el papel está muy cargado de humedad y el pincel con el 
que "goteamos" deposita poca cantidad de pigmento o, si por el 
contrario, el papel tiene poca humedad y el pincel lleva una carga 
considerable. En el primer caso, se diluirá con el color de fondo, en el 
segundo se mezclará con él, pero conservando unos bordes radiantes 
bien definidos. 
Figura 2 




Un color mezclado con otro por este método (siempre que no se les 
toque despues) determina una composicion desigual, en la que los dos 
colores, aunque mezclados, se aprecian por separado Es excelente para 
cielos, follaje, carnes, nubes, haciendo gotear los colores cálidos en 
intensidades claras sobre las partes iluminadas, y los frios y mas 
intensos en las zonas de sombra El color goteado puede modificar 
cualquier baño y dar calidades más ricas y excelentes efectos de textura 
Si se quiere aplicar el goteado sobre un baño ya seco, habra que 
humedecer este con agua limpia para que "ablande" el color aplicado 
Cuando el color esté lo suficientemente blando, sin que el papel se halle 
excesivamente saturado de humedad, es el momento de aplicar las 
gotas del color 
d Transición entre colores 
Si se quiere pasar de un color a otro de forma gradual, sin que exista una 
división clara, después de haber depositado el primer color en el papel 
con una cantidad de humedad suficiente, extenderemos la segunda tinta 
de tal manera que inclinando unos 15° el tablero se vayan mezclando los 
colores Una vez obtenida la mezcla en la zona escogida, se situa el 
tablero nuevamente en posicion horizontal y se seguira depositando el 
segundo color Por este metodo, se obtienen unas bellas fusiones que 









e Acuarela seca 
Se conoce como acuarela seca a la tecnica de aplicar el color en el papel 
acuarela totalmente seco, con un pincel casi seco, o sea, con los 
pigmentos o pinturas casi sin diluir 
En la resolucion de un paisaje, normalmente, se emplea la acuarela 
humeda para cubrir y colorear grandes superficies, segundos planos o 
ultimos terminos (cielos, entre otros), y esta segunda para resaltar los 
primeros planos y para añadir detalles finales (ramas, hojas, detalles de 
casas, ) sin que se mezclen los colores Tambien es muy util para 
desdibujar o enmascarar contornos muy definidos, empleando para ello 
pinceles viejos y deformados 
Las máscaras 
En acuarela, se llama máscara a una zona reservada, normalmente para 
proteger el blanco del papel, que se enmascara con una serie de 
productos Cuando uno se planta una obra, siempre habrá zonas que se 
deben reservar con el fin de resaltar las luces en contraste con las zonas 
de sombra Tambien se pueden reservar zonas después de haber 
ejecutado un lavado o aguada de fondo, para que no se manchen con las 
aguadas sucesivas que necesite el motivo que estemos pintando 
En el mercado, existen productos ya preparados para su aplicación 
inmediata y fácil de retirar una vez concluida la obra, conocidos como 
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"fluido enmascarador, que consiste en una solucion de latex de caucho, 
blanquecina y pegajosa que se extiende o salpica sobre la zona que se 
quiere reservar 
Tambien se puede optar por algun tipo de cinta adhesiva, que se pega al 
papel con la finalidad de proteger del color zonas de bordes rectos o 
lineas muy delimitadas y perfiladas La forma mas purista de reservar 
una zona es controlando el color, y aplicando continuas pasadas con un 
pincel semiseco o una esponja bien escurrida, en cuanto algun color de 
los que estemos usando invada la zona que queremos limpia El 
inconveniente es que si se pasa el pincel o la esponja demasiadas veces 
se daña el papel y, al darle color, saldra una mancha 
22 DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 
Panamá, como republica, tiene un desenvolvimiento historie.° particular, 
producto principalmente de su posición geográfica reconocida como "corazón 
del universo" Este pequeño Istmo centroamericano que une America del Norte 
con América del Sur es un punto convergente donde diversos acontecimientos 
han marco un sinnumero de manifestaciones de indole social, economico, 
politico y cultural 
Desde la llegada de Cristóbal Colon, en 1502, a las costas de Bocas del Toro, 
el descubrimiento del Mar del Sur por Balboa, el saqueo de la Ciudad de 
Panamá por el pirata Enrique Morgan, la independencia de España, nuestra 
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época a la Unión a la Gran Colombia y, posteriormente, la separacion de 
Colombia, convirtiéndose en un Estado independiente La construcción del 
ferrocarril transistmico y del canal interoceánico, primero por los franceses y 
luego por los norteamericanos, sumado a una invasion por los norteamericanos, 
son eventos acaecidos en la historia de Panamá que influyeron en el 
desenvolvimiento del Istmo 
Los diferentes periodos de la era republicana entonan la construcción de la 
nueva nación, por lo que cada década desde 1903 mantiene sus propias 
caractensticas y particularidades que han ido solidificandose a través de una 
serie de manifestaciones que han tenido sus fortalezas y debilidades en un 
tiempo determinado 
De aqui y como lo expresa el historiador Moises Chong (1988, p 258) 
las manifestaciones culturales e intelectuales se 
registran como un proceso proporcional a nuestras 
limitaciones Sometido el Istmo a influencias 
foráneas desde la época de la Conquista, nuestra 
cultura no puede considerarse autoctona en todas 
sus formas y elementos, si bien esa cultura posee un 
matiz, una coloración propia y muy especial Las 
ultimas décadas muestran un movimiento de 
renovacion relacionado con el ritmo de los tiempo, 
con las naturales excepciones Las limitaciones 
presupuestarias unidas en no pocas ocasiones a un 
espintu refractario de las mejores manifestaciones 
del espintu impiden un mejor desenvolvimiento en 
este tipo de actividades 
Figura 4 
"La cosecha del tamarindo". 
Roberto Lewis. 1928 
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Por tanto, como parte de esta investigación que se encuadra específicamente 
hacia las décadas del '70 y '80 la cual se caracteriza por ser denominada "era 
militar" o "las décadas pérdidas", es necesario describir algunos 
acontecimientos importantes que parten a la luz del desarrollo de las 
manifestaciones artísticas, principalmente, aquellas relacionadas con la pintura. 
No es desmedro quizás de otras décadas históricas, ya que el bagaje artístico 
panameño inicia según Chong (1988) con Roberto Lewis, quien estudió pintura 
en Francia dándose así el inicio al movimiento pictórico en el Istmo, con 
cuadros admirables con marcado acento clásico como el cuadro al óleo "La 
Cosecha del tamarindo" 
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De aqui, entonces, se puede mencionar a los artistas Héctor Falcón, hombre 
de vida bohemia, quien dejo pintados muchos cuadros en algunas cantinas de 
Panamá Humberto 'val& autor de "El bautizo de la Bandera" cuadro que se 
encuentra en el Palacio Municipal de Panama, los trabajos de acuarela de 
Guillermo Trujillo, denominado "Calle de Panama", Mehtón Castro "Cristo 
Ecumenico", "Paz, trabajo y cultura", Herrerabarría "El Trance", "Color y 
Forma" y 'D'as de zafra", Beatriz de Bnceño "Calle No 2", "Viaje", 
Maldonado Thibault, "Muro Gris" y "Luna Verde" son entre tantos, las 
expresiones artisticas en pinturas representativas de los inicios de la Republica 
Nos interesa ahora exponer algunos rasgos caracteristicos propios de la 
decada de los '70 y '80, que mantienen una tónica critica en aspectos politicos, 
sociales y económicos 
221  Panamá en 1970 
Antes de 1970, Panama estuvo envuelto en luto y dolor producto de los hechos 
suscitados el 9 de enero de 1964 El 11 de octubre de 1968 se lleva a cabo un 
"Golpe Militar" contra el gobierno del Doctor Arnulfo Arias Madrid, presidente 
constitucional de la Republica La acción golpista es liderada por un grupo de 
militares, la cual estaba dirigida por el General Omar Torrijos Herrera, quien 
queda al mando de la nacion 
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El ascenso en 1968 del Tomismo supone el fin de la predominancia de la 
oligarquia y el recambio por una burguesia nacional controlada por la Guardia 
Nacional El golpe de estado de 1968 no tuvo una orientación politica ni un 
programa de gobierno, pero si una orientación ideologica por parte de algunos 
militares por combatir el peligro que consideraban suponta la izquierda 
Se dieron otros hechos importantes como resultado del 11 de octubre 
• El gobierno suspendió las garantias constitucionales 
• La libertad de prensa fue prohibida hasta 1978, cuando pareció el 
periódico "Ya" y, posteriormente, "La Prensa" 
• Después del golpe, los bastiones del descontento estudiantil fueron el 
Instituto Nacional y la Universidad Nacional, lo que llevo al Gobierno a 
ordenar el cierre de ambos centros educativos el 14 de diciembre de 
1968 
• El 15 de octubre de 1968, los Estados Unidos de América suspendio las 
relaciones diplomáticas con Panama Con el interés de recibir el 
reconocimiento internacional, la Junta provisional de Gobierno tomó una 
serie de medidas encaminadas a restaurar el régimen democratico en el 
pais El 31 de octubre se restablecieron algunas garantias 
constitucionales Asi el gobierno norteamericano por intermedio de su 
embajador Charles Adair reconoció al nuevo gobierno, mediante nota 
enviada a la Cancilleria el 13 de noviembre de 1968 
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• En la conformacion del nuevo gobierno, el General Torrijos incorporo a 
un grupo de jovenes profesionales afines a planteamientos de izquierda y 
otras figuras de la empresa privada con quienes se podia impulsar un 
programa de gobierno de desarrollo social 
• El 14 de marzo se constituyo en Montijo (Veraguas) el primer 
asentamiento Campesino dentro del plan de Reforma Agraria que 
impulsaba el gobierno Los asentamientos se crearon como una 
alternativa de solución al problema de la tenencia de tierra (latifundismo, 
un solo propietario tiene el control de grandes hectáreas de terreno) 
• Surgió la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos, 
integrada por los 505 corregimientos del pais en 1972 
• La Asamblea nacional de Representantes de Corregimientos aprobo la 
nueva Constitucion Politica, la cual fue promulgada el 11 de octubre de 
1972 En esta constitucion se nombraba al General Torrijos Jefe de 
Gobierno por un periodo de 6 años y se nombraba por igual período 
(1972-1978) a Demetno Lakas como presidente constitucional de la 
Republica de Panamá 
• El 7 de febrero de 1974 el ministro de Relaciones Exteriores de Panama, 
Juan Antonio Tack y el Secretario de Estados de los Estados Unidos, 
Henry Kissinger, firmaron en Panamá el Acuerdo de Principios Tack-
Kissinger, que contenia los 8 puntos básicos sobre los cuales se 
negociarla el nuevo tratado concerniente al Canal de Panamá Esta 
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negociación culmino con la firma de los Tratados Torrijos-Carter el 7 de 
septiembre de 1977 
Los hechos politicos y militares que se produjeron luego del golpe de Estado de 
1968 dieron origen a una serie de cambios destinados a mejorar algunos 
aspectos de la vida nacional como 
• En educación Se establecieron programas de distribución gratuita de 
calzados y uniformes escolares a bajo costo, se distribuyeron millones de 
libros en forma gratuita, se crearon bachilleratos vocacionales e 
industriales, la educación gratuita y obligatoria se amplió de seis a nueve 
grados La educacion media quintuplicó su matricula, la educacion 
superior triplicó el numero de carreras y profesores, se cuadriplicó el 
numero de estudiantes, se crearon centros y extensiones universitarias 
en el interior del pais, se crearon carreras técnicas intermedias, se fundo 
la Universidad Tecnológica de Panama y se creó el Seguro Educativo 
• En infraestructura se construyeron importantes obras como la autopista 
Arraijan-La Chorrera, la carretera de Tocumen a Chepo, la Via Ricardo J 
Alfaro (Tumba Muerto) Se construyeron acueductos rurales en poblados 
de menos de 500 personas y se estableció el Programa de Unidades 
Móviles Acuaticas para la atencion médica de las poblaciones costeras e 
isleñas 
• En el campo laboral Se aprobó el Codigo de Trabajo y se instituyó el 
Decimo Tercer Mes 
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• En Turismo Se construyó el nuevo aeropuerto de Tocumen y el Centro 
de Convenciones Atlántico-Pacifico 
• Se modernizo la administración del estado Se creó el Ministerio de 
Comercio e Industria, Planificación y Politica Economica, Trabajo y 
Bienestar Social, el INAC, el INDE (Instituto Nacional de Deportes) el 
IRHE (Instituto de Recursos Hidraulicos y Electrificacion), el INTEL 
(Instituto Nacional de Telecomunicaciones) 
• En el campo económico 
Amplio la Zona Libre de Colón al área France Field, se crearon las 
empresas estatales de Cemento Bayano, Citncos de Chinqui, la 
Corporacion Azucarera La Victoria (Veraguas) Se creó el Banco de 
Desarrollo Agropecuario, entre otros Para 1977, se firmaron los Tratados 
Torrijos Carter los cuales daban inii no al proceso de nacionalizacion de 
las áreas revertidas 
Las politicas publicas, sociales y economicas del 'Proceso Revolucionario' 
encabezado por el General Omar Torrijos y los subsiguientes gobiernos electos 
del PRO, generaron reformas sociales y económicas mediante una concepción 
desarrollista, progresista y reformista con apoyo internacional que consolidaron 
a las estructuras e instituciones del modelo económico panameño 
Las politicas gubernamentales de la era tormista se basan en el modelo en 
boga en Latinoamérica con la concepcion estatista y desarrollista de aquellos 
años 60 y 70, promovido por la Comisión Económica para Amenca Latina 
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(CEPAL) de las Naciones Unidas (ONU), Alianza para el Progreso de John F 
Kennedy, la Internacional Socialista (IS), y prohijada por USA, Europa, paises 
de Latinoamérica, Tercer Mundo y por organismos financieros internacionales 
Sus principales politices de gobierno fueron 
• Reforma agraria, leyes laborales y sociales, 
• Reforma urbana y viviendas sociales, 
• Infraestructuras y obras publicas, 
• Sistema financiero internacional, pujante sector comercial y mantimo, 
• Apoyo subsidiario al sector productivo agropecuario e industrial, 
• Nacionalizaciones de servicios publicos básicos (luz, agua, teléfono), 
• Cooperativismo social, 
• Gobiernos locales y comunitarios (poder popular), 
• Desarrollo y ampliacion educativa, 
• Ampliación de la cobertura de salud, 
• Apoyo de la participacion de organizaciones sociales (estudiantiles, 
sindicales, gremiales) 
222  Panamá en 1980 
La década de 1980 esta marcada por el hecho principal ocurrido en 1981 con la 
muerte del General Torrijos y el posterior liderazgo de la Guardia Nacional al 
mando del General Manuel Antonio Noriega, cuando la economia panameña 
entra en un periodo recesivo 
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La década del '80 es conocida como la "década pérdida", ya que se embate 
con una fuerza militar que produjo numerosas situaciones de conflicto. Para 
1987 se agudiza la crisis política con el General Noriega y su afán por 
perpetuarse en el poder. 
Este período está caracterizado, entre otras cosas, por un nivel de crecimiento 
económico negativo, un alto porcentaje de desempleo, el cierre total del centro 
bancario y un ambiente político convulsivo. 
Termina este período con la invasión de Estados Unidos el 20 de diciembre de 
1989 y la entrada de la democracia con r '" — Pnelgra Galimani, en 1990. 
Fueron las circunstancias políticas y sociales de la época y el 
arte respondió a esto Por pnmera vez nos vimos reflejados en 
un producto cultural sin mucha dificultad para entenderlo Eso 
fue una especie de golosina y nos fuimos por ahí respondía a 








3 1 Influencias de los artistas extranjeros del siglo XIX en los 
acuarelistas panameños 
Si se tiene que buscar los ongenes de la pintura panameña relativas con este 
trabajo de investigación, se debe referir en primer lugar al grupo de pintores 
extranjeros que durante el siglo XIX transitaron por el Istmo de Panama con 
destino a otras tierras del norte y Suramenca que dejaron su impronta en la 
plástica panameña, tales como 
• Charles V Ward 
• Jacob C Ward 
• Frederick Catewood 
• León Ambrose Gauthier 
• Raymond Auguste 
• Quinsac Monvoisin 
• Ralph Albert Blakelock 
• Carlos Germán Conrado 
• Burmeister 
• Lemuel Maynard Wiles 
A su paso por Panama, en los inicios del siglo XIX, interactuaron con artistas 
nacionales y es posible que pudiesen influenciar su estilo De hecho, se 
encuentran motivos en las obras de jovenes artistas que refieren a modelos 
trabajados por los pintores mencionados anteriormente 
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El trabajo de estos artistas se conoce a traves de láminas, grabados o 
litografiados publicadas en diarios, revistas, libros extranjeros del siglo pasado 
De igual modo, algunas pinturas al óleo, aunque son muy escasas 
La construccion del ferrocarril de Panama a mediados del siglo y el intento 
francés por construir el Canal interoceánico, fue un punto determinante que 
motivo el tránsito de diversos artistas por el Istmo durante el siglo XIX, como 
es el caso de Paul Gauguin, quien vino a Panama en busca de nuevas 
posibilidades económicas y plásticas 
También se debe resaltar el conjunto de artistas norteamericanos de paso por 
el Istmo de Panamá, quienes ejecutaron diversos dibujos, estos fueron 
• E Mc Geachy 
• George P Clarke 
• Frank Marryat 
• J Pendergast Esquiere 
• 0W Nayson 
• W R Miller 
• Fessenden Nott Otis 
• Clynton Middlenton 
Entre ellos se puede destacar la obra del norteamericano E Mc Geachy 
"Esquema de la Bahia e Islas de Panamá con la boca del Río Grande y la playa 
hasta la fortificaciones de la Ciudad", fechada hacia 1845 El artista logra un 
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enfoque desde lo alto del Cerro Ancón Por esta misma fecha, realiza otra obra 
que representa al «Puerto de Portobelo" Estas obras fueron litografiadas en 
1849, por Simpkin and Marshall 
Otras vistas del Istmo fueron captadas en las obras de George P Clarke en 
1850, "Paisajes del Cha gres" «Castillo de San Lorenzo", «Pueblo Indígena de 
Cha gres' y "Lado Oeste de Cha gres o lado Amencano" Dichas obras fueron 
litografiadas y publicadas por Stringer & Townsend de Nueva York Geo Sibell 
imprimo una litografia coloreada intitulada 'Trabajos en Taboga" de la 
Compañia de Navegacion Pacifico 1860 
El artista Californiano J Pendergast Esquire, quien es considerado un 
aficionado, adquiere grandes logros y es autor de un dibujo de la Ciudad de 
Panamá fechado en 1849 
D W Nayson realizó en 1851 los siguientes dibujos "Vista del Puerto y Castillo 
de Chagres", la Ciudad de Panamá" y "La Puerta de Tierra" 
W R Miller dibujo el pueblo de "Cruces" y, en 1855 W J P el de Culebra o 
Estacion Summit 
En el año de 1854, Clynton Middlenton realiza un grabado en madera "Por el 
Camino de Cruces", además, pinta los retratos de sus hermanos Luis y James, 
Oran, en 1859, plasma un dibujo en trazos muy rápidos, escenas como 
"Haciendo Chicha" o "El Sr Archibald Boyd moliendo Cañas" y "Marco en su 
vivienda" 
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Charles Parsons realizó unos dibujos en Panamá en el año de 1859 como lo 
fueron "Calle de Panamá' y "El Cabildo", son vivaces y animadas estampas 
costumbristas. En sus pinturas, captó con gran vigor lo pintoresco de las ruinas 
y de las escenas callejeras, del quehacer cotidiano de la Ciudad de Panamá. 
Parsons nació en Hampshire, Inglaterra, el 8 de mayo de 1821 y se radicó en 
los Estados Unidos desde los nueve años. Fue litógrafo, acuarelista y pintor de 
marinas y paisajes. Pinta escenas como "Barrio de Santa Ana", "Rampas de la 
Playa" y "Vista General de Panamá". 
Figura 5 
"Vista de Santa Ana" de Charles Parsons, 1859. 
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Fessenden Nott Otis, nacio en Ballston Spnngs, Saratoga County N Y, el 6 de 
marzo de 1825 y murió en New Orleans el 24 de mayo de 1900 En 1861, 
publicó Illustrated History of the Panamá Railread y reimpresa en 1867 con el 
titulo de History of the Panama Railroad Realizó vanos de los dibujos que 
aparecen en este libro, por ejemplo "Pnmera Cabaña", "Estación de Gatún, 
Paraiso", "Loma Monumento, Matachín", Cabaña Nativa en Matachin, 
"Ferrocaml de Panamá" 
Figura 6 
Fessenden Nott Otis "Dibujo del ferrocarril de Panamá", 1861 
Funding for digitization provided by The Library of Congress - Amencan Memory 
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W Roberts ofreció su particular visión del pueblo de "Cruces, Panamá", de la 
Worcester & Co y también se conoce 'Mirando un Velero desde las Murallas 
de Panamá" 
Th Weber tuvo una visión de la ciudad de Panama y esta en el grabado 
"Antiguas Murallas de la Ciudad" 
En 1858, F Schlesinger realiza la "Vista de la Ciudad de Panamá", litografiada 
por W E & J Sibell de New York, fue publicada en "La Estrella de Panamá, de 
8 de abril de 1858, en los siguientes términos "Una obra de arte El cuadro 
litografiado que representa la ciudad de Panamá, de que su autor el Sr 
Schlesinger, ha llegado a Panamá por el ultimo vapor y podemos ofrecer en 
venta algunos ejemplares a las personas que gusten conservar un facsímile de 
la capital del Estado" 
Figura 7 
F. Schlesinger realiza la "Vista de/a Ciudad de Panamá", 1858. 
3.2. LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX 
Es en la segunda mitad del siglo XIX donde se pueden encontrar los 
antecedentes directos de la pintura que influenciaría en los artistas panameños 
que posteriormente se convertirían en un grupo homogéneo y se constituirían 
en los pioneros de un nuevo modo de hacer arte y pintura que representaría el 
germen de la identidad nacional. 
4- 'I 
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En este sentido, es necesario destacar la labor realizada por el artista 
colombiano Epifanio Garay que llega a Panamá en 1870 y fallece en 1903, 
cuando se estrenaba la nueva republica 
Sus primeros estudios de pintura los recibe de parte de su padre Narciso Garay 
y de Don José Groot, obteniendo el primer premio en la Exposición de Bogota, 
en el año de 1873 
En 1874, para los festejos de la independencia de Panamá de España, realizó 
algunas obras las cuales fueron comentadas en la prensa local, en los términos 
siguientes 
Debemos una especial mención al señor Epifanio Garay, artista 
colombiano sobresaliente, que trabajó los cuadros que 
representan la Diosa libre I los campeones de la libertad, Bolívar I 
Washington El pincel I fino tacto de este célebre artista, ha sido 
ya públicamente reconocido por el premio de honor que de 
nuestra nación ha alcanzado, pero en esta ocasión ha obtenido la 
admiración de nacionales y extranjeros por el ménto de las obras 
que se exhibieron en la Casa Municipal desde el 27 por la noche 
El Publico en general ha quedado muy satisfecho por lo esmerado 
y bien trazado cuadro, los comisionados agradecidos de ese 
servicio tan importante como desinteresado, pues este cumplido 
caballero no interesó nada por el hábil trabajo de sus manos 
El 21 de febrero de 1879 Garay firma un contrato con el Gobierno del 
Departamento del Istmo, segun ley 32 aprobada ese mismo año, en el cual se 
compromete a pintar los retratos de los gobernantes del Istmo a partir de 1855 
Producto de este contrato, tenemos los 36 retratos de gobernadores que se 
encuentran en el Palacio Presidencial 
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Garay, quien perteneciera a la generación de los llamados "modernistas", se 
destaco principalmente en el género del retrato Observador sagaz del caracter 
de sus modelos, supero la etapa de formalismo, frialdad y objetivismo que 
estilizo vanos talentos del siglo XIX, comunicando a sus obras vida, belleza, 
elegancia, gracia y energia 
Garay empleo la acuarela particularmente en escenas de género y bocetos, 
siendo el maestro de uno de los acuarelistas más prominentes de Panamá que 
fue Juan Manuel Cedeño 
Sin embargo, se hace necesario mencionar la obra de otros artistas que a 
mediados del siglo llegan a Panamá como 
• Charles Christian 
• Nahl Albertis 
• Ernesto Charton 
• William Leblanc 
De Charles Cnstian Nahl nació en Cassel, Alemania, el 18 de octubre de 1818 
Se puede mencionar que durante su paso por el Istmo pinto "Desembarcadero 
en la costa Canbe de Panamá" y "Ambo al viejo Cha gres, Istmo de 
Panamá, 1851", Óleo sobre estaño 
Albertis de Onent Browere, nacido en Tarrytown, N Y el 17 de marzo 1814 y 
muere en Catskill N Y el 17 de febrero de 1887 Pinto paisajes y naturaleza 
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muerta De sus impresiones del viaje, a traves del Istmo existen "Tienda de 
Campaña a mitad del Camino" Esta pintura al óleo de estilo naturalista, su 
pintura refleja una escena normal durante la travesia por Panamá en el siglo 
XIX 
Ernesto Charton, nace en Sens, ciudad a orillas del rio Yonne en 1815, y muere 
en Buenos Aires el 7 de diciembre de 1877 Produjo una vasta obra en el 
campo del retrato y la escena de costumbres De su breve estadia en tierras 
panameñas, queda su "Visita de Panamá", pintura al oleo realizada en 1852 y 
que expresa "Su perfeccion del Cálido y juvenil de las radiantes costas del 
Pacifico" 
Milan Leblanc, nacio el 28 de diciembre de 1822 en Francia y murió en la 
Ciudad de Panama el 28 de abril de 1903 De su pintura en óleo solo se conoce 
la "Vista de Panamá", 1857, la "Puerta de Tierra" y "La Ciudad de Panamá" 
fechada en 1871 
Figura No. 8 
"La Puerta de Tierra" 
WILLIAM LEBLANC 1856. 
Norton Bush nació en Rochester, New York, en 1834. Logró durante su vida 
varias distinciones. En su pintura, se dedicó a las escenas tropicales. Entre sus 
trabajos se encuentra una de la 'Bahía de Panamá" 
Charles Laval y Paul Gauguin llegaron a Panamá en abril de 1887 para probar 
fortuna en el Istmo durante la construcción del Canal por los franceses. Luego 
de un viaje tortuoso arribaron a Colón. Para los artistas recién llegados, la vida 
en Panamá les resultó excesivamente cara. Luego se dirigieron a Taboga, pero 
sus expectativas se frustraron. En consecuencia, decidieron viajar a Martinica. 
Con el propósito de adquirir algunos recursos para el viaje, Gauguin y Laval se 
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trasladaron a Colón Aqui Laval se dedicó a pintar retratos de oficiales del 
Canal Gauguin escribió sobre estos retratos 'Son muy bien pagos aquí, y tanto 
como uno quiera (no hay competencia) Solo que los retratos deben ser 
ejecutados en una forma especial y muy mala" (19-17, 18,19 Julieta De La G 
De Arango, Oscar A Velarde B - El Istmo a traves de la expresion artistica de 
extranjeros y nacionales durante del siglo XIX Revista Lotena N° 318-319 de 
octubre 1982 paginas 119,120) 
Por ultimo, sobre esta breve descnpcion de la pintura de mediados del 
siglo XIX, en Panama, se puede exaltar a tres artistas panameños Alberto 
Franco, Sebastián Villalaz y Manuel E Amador 
Alberto Franco, nacido en David en 1878 y fallecido el 31 de octubre de 1910, 
como pintor y retratista desarrollo una labor muy intensa, sobre todo, en lo 
concerniente al paisaje 
Sebastián Villalaz nació en la Villa de Los Santos el 27 de agosto de 1879 y 
muno en San José de Costa Rica el 9 de junio de 1919 Estudio pintura con el 
pintor colombiano Epifanio Garay Algunas de sus obras "El asesinato de 
Colombia" y el "Retrato del General Carlos Albán" Ambas pinturas datan del 
año 1902 
Manuel E Amador nace en Santiago de Veraguas el 25 de marzo de 1869 y 
muere en la ciudad de Panamá el 12 de noviembre de 1951 Desde muy 
temprano se inicio en la pintura, produciendo su obra más significativa entre los 
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años 1910-1914. Algunos autores piensan que fue durante su primer viaje a los 
Estados Unidos donde adquirió algunos de los recursos técnicos expresivos 
que se manifiestan en su obra y que permeará en los artistas jóvenes. 
A pesar de que estos artistas no trabajaron predominantemente en acuarela, es 
importante resaltar el valor de sus temáticas como parte del imaginario, 
concepto que desarrollarán los pintores panameños, haciendo uso de la técnica 
de la acuarela, ya que por un lado se encuentra un uso frecuente de los temas 
paisajísticos y, por el otro lado, sirven de referente conceptual y social a los 
pintores que se están formando, pues, son personalidades destacadas tanto en 
el ámbito profesional como económico. 
Figura 9 
"Acuarela" de Manuel A. Amador, 1930. 
33 EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LAS ARTES EN PANAMÁ 
El primero de octubre de 1968, Panamá celebró la toma de posesión de Arnulfo 
Arias Madrid, quien habla sido elegido Presidente de la Republica por tercera 
vez Exactamente, diez chas después, un golpe de estado marcarla el inicio de 
dos décadas de dictadura militar y ponla fin a la presidencia de Arias sin que 
nadie pudiese predecir los cambios que vendnan 
Se inaugura de este modo un periodo de régimen militar que comenzó en 1968 
y que durana veintiun años Sin embargo, pese a las duras restricciones a la 
libertad de expresión y de prensa impuesta por la dictadura Estos fueron años 
de intensa actividad cultural y de progreso económico 
Durante estos años, en lo concerniente a la politica, se asistio a una especie de 
"renacimiento" del sentimiento nacional como medio para cohesionar a la 
sociedad ante el reto de enfrentar la recuperacion de la Zona del Canal 
Esto conlleva a que este renacimiento del sentimiento nacional se valiera del 
folklore, la tradicion y la pintura En este caso, la acuarela con gran uso de 
motivos vernaculares que se van a constituir en la temática principal De este 
modo, se encuentra un gran empleo de paisajes que recrean los ambientes 
bellos del pais, polleras, diablicos, entre otros 
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Frente a este tipo de propuestas que venian de mano de artistas jóvenes, 
principalmente, lo cual hizo que el discurso politico tuviese mayor receptividad 
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entre ellos, se encontraban otro tipo de trabajos más ligados a lo contestatario 
como fue el caso de los muralistas, entre los que se pueden mencionar a los 
hermanos Santizo o Palomino Mientras que los artistas más maduros como 
Trujillo y Sinclar se resistieron a establecer vinculos con el gobierno militar por 
lo que se refugiaron en propuestas más ligadas al realismo magico o a otros 
lenguajes plásticos que se sumaban a corrientes estéticas internacionales 
Es digno de mención, entre otras cosas, que a principios de los años setenta, 
como parte del enfoque populista del regimen del General Omar Torrijos, se 
establecieron numerosas instituciones gubernamentales que habnan de 
constituir la infraestructura futura de las artes 
Ejemplo de esto fue la creacion del Instituto Nacional de Cultura, el Ballet 
Nacional de Panamá y el Departamento de Expresiones Artisticas (DEXA), en 
la Universidad de Panama DEXA se convirtió en centro de exposición para los 
artistas que eran estudiantes o profesores de la universidad y, a principios de 
los setenta, es sede de importantes concursos para jóvenes artistas 
patrocinados por la organizacion civica Clud Activo 20-30 
A la vez, la creación del sistema bancario nacional donde gran cantidad de 
instituciones financieras internacionales abrieron sucursales en Panamá, 
atrajeron fondos extranjeros y contribuyeron al desarrollo de la ciudad de 
Panama, como centro bancario internacional 
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El aumento de la riqueza y la actividad comercial generó un "boom" en la 
industria de la construccion y los grandes edificios comerciales y de vivienda 
que se erigieron, cambiaron el panorama de la ciudad Se necesitaron obras de 
arte para llenar los nuevos espacios publicos, comerciales y privados 
Aumentaron asi las ventas, y los precios, del arte panameño, que tambien 
recibo estimulo a través del nuevo apoyo gubernamental a las artes, que 
incluyó el patrocinio de concursos y exposiciones 
Fue también en los años setenta, cuando los artistas europeos contemporáneos 
ya se estaban rebelando contra las galenas y la institucionalización del arte, 
cuando las primeras galenas de arte comerciales se establecieron en Panamá 
La pionera fue la Galeria Nova que presentó exposiciones de la obra de artistas 
jóvenes Seguidamente, aparecieron otras galenas, entre ellas Estructura, 
Etcetera, Habitante, El marco Mundial, Pro Arte, Arteconsult y la Galena del 
Instituto Nacional de Cultura, entidades que tendnan gran importancia en el 
desarrollo del mercado del arte, el aumento de las oportunidades de ver arte 
importado y el crecimiento del contingente, cada vez mayor de artistas activos 
en la ciudad de Panama 
El concurso de Arte Pictórico Xerox Estos certámenes se organizaron 
anualmente, primero en Panamá y luego en Centroamenca, de 1969 a 1978 El 
concurso anual de la Xerox fue un acontecimiento de una importancia sin 
precedentes para el arte en Panamá, que contribuyo a la coalescencia del 
medio artistico del pais 
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Esas exposiciones anuales, bien organizadas y dotadas de importantes premios 
en efectivo, se convirtieron en verdaderos salones nacionales donde se 
presentaban tanto artistas consagrados como a nuevas figuras Con la evidente 
inclinación que mostro el concurso a traves de los años hacia los estilos 
predominantes en el arte contemporáneo internacional, sobre todo el arte 
abstracto y semiabstracto, no sorprende que Trujillo, Alvarado, Sinclair, 
Arboleda y el artista minimalista Nessim Bassán hayan sido premiados en 
vanas ocasiones 
Muchos de los artistas incluidos en el Concurso de Arte Pictonco Xerox 
desaparecenan del ambiente artistico en años posteriores Sin embargo, para 
los que continuaron y se convirtieron en figuras importantes del arte panameño, 
los salones de la Xerox constituyeron una especie de debut en el mundo 
artistico y una oportunidad para confirmar su valla como pintores, mediante el 
proceso de selección 
33 1 LA ESCUELA DE ARTE 
En los años setenta, aunque se estableció el Instituto Nacional de Cultura y 
numerosas galenas de arte, las unicas nuevas escuelas de artes plásticas que 
se crearon, fueron las que promoviera Adrian° Herrerabarna en las provincias 
del interior del pais Los jovenes panameños con aspiraciones artisticas podnan 
escoger entre la Escuela Nacional de Artes Plásticas y sus filiales provinciales o 
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la 	 Escuela de Arquitectura de la Universidad de 
	 Panamá, 
donde se ofrecian cursos de arte dentro del programa de estudios para el 
titulo de arquitecto De esas dos escuelas, surgiria la nueva generación de 
artistas panameños 
Pese a su carencia crónica de fondos, las limitaciones en el ámbito de la 
infraestructura y sus constantes mudanzas a locales diferentes a lo largo de los 
años, la Escuela Nacional de Artes Plásticas continuo siendo el punto de partida 
para muchos artistas Muchos de los graduados de la Escuela en los años 
sesenta y principios de los setenta, viajaron al extranjero para continuar sus 
estudios, una vez que se agotaron las posibilidades de educación artistica en el 
pais 
Asi lo hizo la mayoria de los pintores que se dieron a conocer en el ambiente 
artistico panameño a partir de los años setenta, por ejemplo, Luis Aguilar Ponce 
(n 1934), uno de los primeros artistas en Panamá en emplear el aerógrafo en 
sus composiciones Antonio Madrid (n 1949), cuyas elegantes pinturas semi 
abstractas a menudo incluyen referencias locales, Carlos González Palomino 
(n 1943), artista intenso conocido por sus composiciones expresionistas con 
temas sociales y politicos 
Al igual que la Escuela Nacional de Artes Plásticas, la Escuela de Arquitectura 
de la Universidad de Panama fue una cantera de creatividad y producción 
artistica en los años setenta Con Cedeño, Chong Neto, Dutary y Trujillo entre 
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sus profesores, se convirtio en un importante punto de reunion del talento 
artistico 
Muchos de los artistas más jóvenes reconocen la influencia de estos maestros, 
sobre todo de Trujillo, quien fomento el desarrollo de un grupo de acuarelistas 
dedicados mayormente al paisaje urbano, sobre todo a escenas del centro 
colonial de la ciudad de Panamá 
Si se habla de la historia de la acuarela, se tiene que hacer alusión a estas 
vistas urbanas, ya que este fenómeno que se da en Panamá a finales de los 60 
y principios de los 70, es el momento culminante donde se forma una gran 
cantidad de acuarelistas, siendo considerada la epoca mas prolifica en lo que a 
acuarelas se refiere y también a exposiciones dedicadas, exclusivamente, a 
muestras de acuarela Comenta el profesor y acuarelista Ricaurte Martinez a 
este particular "y todo el mundo vendia todo" 
Se pueden establecer algunas coincidencias que incidieron en que la acuarela 
tuviese un gran auge en esta epoca Entre ellas, por ejemplo, el hecho de que 
el maestro Juan Manuel Cedeño quien era a la vez el director y docente de la 
escuela de Artes Plásticas era un acuarelista nato, tecnica que exploro con 
profundidad y en la que produjo obras de gran calidad 
El otro profesor era Trujillo, ambos maestros, y sus primeros trabajos fueron en 
acuarela Se abrieron camino como artistas con esta tecnica 
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3 4 DESTACADOS ACUARELISTAS DE LAS DÉCADAS '70 Y '80 
Es oportuno dentro de este apartado hacer mención de aquellos acuarelistas de 
los periodos '70 y '80 de las cuales se tiene mucho que aprender, tanto de la 
técnica como del desarrollo y desenvolvimiento de sus respectivas carreras 
Entre este grupo selecto están 
• Juan Manuel Cedeño 
• Jaime Ventura 
• Eduardo Pérez 
• Ramón Guardia 
• Ricaurte Martínez 
• Rafael Montaño 
• David Solís 
• Arcesio Guardia 
• Javier Herazo 
• Juan Sanjur 
Basados en esta lista se han seleccionado algunos de ellos, segun la decada 
de prominencia y desenvolvimiento, para adentrarse a reconocer su vida y su 
trabajo en la técnica de la acuarela, por tanto, se considera para este estudio 
Ramón Guardia, Eduardo Pérez, Ricaurte Martínez Juan Sanjur, Roberto 
Vergara, Guillermo Meza 
Figura 10 
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Figura 12. 
"Vista del Canal". Ricaurte Martínez. 1981 
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Figura 13. 
"En la playa". Roberto Vergara. 1972 
Figura 14 
"Limpiadores de zapatos" Roberto Vergara" 1974 
Figura 15. "Marineros". Roberto Vergara. 1977 
Figura 16. "El mercado de 
flores". Roberto Vergara. 1983 
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Figura 17. "El 




Figura 18. "Vendedores 
de Pescado" .1976 
Ramón Guardia 
Figura 19. 
"Momentos que recordar". Ramón Guardia. 1979 
Figura 20 
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ENTREVISTA No 2 Realizada el 6 de septiembre 2014 al Pintor Ramón 
Guardia en su domicilio 
Nació en 1947 
Siempre he buscado un pilar en el que encajé mi mundo artistico De pequeño 
iba mucho a la embajada de los Estados Unidos y me comencé a documentar 
sobre la acuarela 
¿Por qué escogió la acuarela cuando empezó a pintar? 
Tomé clases con Manuel Medina, daba clases de arte gratis Primero en la casa 
del arte que estaba por la Avenida B y me enseñó la técnica del dibujo 
Proceso de aprendizaje que inició con el profesor Medina Yo naci con ese 
talento, me gustaba mucho dibujar automóviles, cuando llego la hora de mi 
graduación, después del 64 cuando los panameños entraron en el canal Por 
esa razón no me gradué ese año 
Me iba a estudiar a Detroit a la fábrica de automoviles en 1966 y mi papa se 
muere en julio de un infarto y no pude costearme la carrera Me meti en 
arquitectura, me gustaba pero no era lo que a mi me llenaba era el diseño de 
automoviles Tuve que ponerme a trabajar e iba a la universidad de noche 
Trujillo, Chong Neto y Juan Manuel Cedeño fueron mis maestros 
Tuve profesores de lujo 
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Trujillo en una de las clases nos pone a pintar diseños del Casco Viejo con 
acuarela Me di cuenta de que era muy diestro con el pincel y el agua Me iba 
muy bien 
Xerox vino a Panamá y promovio mucho el arte Fue uno de los pilares de mis 
pinturas Yo participe en los concursos de arte que ellos hicieron 
En 1973, yo estaba pintando bien Trujillo me exigia mucho Yo segui 
avanzando en mi carrera, el arte me absorbió En 1973, abrió la Galería Nova, 
en Via Argentina, pasamos de casualidad por el frente, Pilar del Valle era la 
dueña, me dijo que le llevara algo para verlo llevé mi primer cuadro y esa 
misma tarde Pilar me llamó que se habla vendido 
Un camino nuevo se abrió, comprendi que podia ganar mucho dinero con la 
pintura Comencé a ganar más dinero pintando de lo que ganaba en la 
compañia en la que trabajaba 
En 1975, me quedé sin trabajo y me dije "este es el momento" sino me va bien 
como pintor vuelvo a trabajar planos pero no estaba contento con ese trabajo 
Habla subido al poder Arnulfo Arias y mi tia me consigue una beca para 
estudiar en Italia Tumban a Arnulfo y entran los militares al poder y tampoco 
pude ir a Italia 
El museo de Arte Contemporáneo en ese momento se llamaba Panarte y 
comence a vender con ellos Tambien el marco mundial 
Los militares apoyaron mucho el arte, todos los militares compraban mucho 
porque viajaban y velan que en otros paises se apoyaba a la cultura 
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• ¿Por qué cree que en este momento floreció la acuarela? 
• En el 75 comencé a dedicarme a la pintura profesionalmente, hice 
muchas exposiciones individuales y colectivas 
• Dejé de estar en las galenas, porque las galenas de Panama no te 
valoran como artista solo te ven como una cifra y no como individuo 
• No creo mucho en los concursos porque dependen de los criterios del 
juez Los jueces proyectan su criterio personal 
• Ahora me muevo en el mundo a través de subastas "Subasta del 	
, 
patronato de nutncion mundial", es en la unica en la que participó en la 
actualidad 
• ¿Se ha mantenido pintando acuarela? 
Yo pinto de todo, en cualquier técnica 
• ¿Qué ventajas tiene la acuarela? 
El secado es rápido, mezcla de tonos con el agua libera los colores de 
una manera increible El óleo no tiene esa ventaja En acuarela puedes 
lograr un efecto con una pincelada Se mezclan varios colores para crear 
una tonalidad diferente y a veces me salen sorpresas 
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• ¿Por qué los acuarelistas se limitaron a vistas de la ciudad, 
folklores, pero no incursionaron en otras temáticas? 
Se van porque es un tema que se vendia bien Yo me dejé llevar por eso 
hasta que me di cuenta de que era una tontena y trabajé otras temáticas 
• Ricaurte Martinez es primo mio y es un gran acuarelista 
• Nos llamaron a los dos del banco de crédito suizo que quenan cuadros 
de ambos Esto fue como en el 80 Los vieron en el casco viejo y nos 
compraron cuadros para su casa Nos dijo que quena cuadros más 
modernos para el banco, que les gustana temas que no fueran tipicos 
• Asi fue como empecé a pintar abstractos Yo vendo las dos lineas 
abstractos y acuarela 
La acuarela es mas transparente y no es tan apta para el abstracto como el 
acrilico Se puede utilizar la técnica combinada acuarela y acrilico logrando 
efectos increibles 
¿Cree que el medio de la acuarela es una debilidad? 
Aqui en Panamá si, por la humedad La humedad no ayuda en nada a la 
acuarela Hay que usar el mejor papel, el mejor pincel y los mejores pigmentos 
y de esta manera vas a tener un trabajo más duradero 
A la acuarela hay que protegerla 
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"La acuarela es una técnica hermosa, nunca va a dejar de ser mi 
favorita" 
¿Por qué hoy en cha no es una técnica favorita? 
• Porque es muy dificil, donde pintas, ahi quedo 
• ¿Por qué se escogió en los años 70 como favorita? 
Fue una moda, el Casco Viejo estaba abandonado y eso resultó atractivo 
Habla un cierto aire bohemio, de pintar esa parte de Panamá antes de que se 
desapareciera 
La Galería Nova nos unió, comenzó a reclutar gente y empezamos a compartir 
Nos hablábamos, nos llamábamos, éramos como una gran familia Pilar, la 
dueña de la Galeria se casó con Antonio Alvarado 
En 1968, el director de escuela de artes plásticas era Adnano Herrerabarria 
Tengo mucha facilidad para dibujar los edificios, los balcones conozco bien la 
perspectiva Estudiar arquitectura me sirvió mucho para ser pintor Yo dibujo 
primero y después pinto 
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ENTREVISTA No 3 Realizada el 11 de noviembre de 2014 al pintor 
Eduardo Pérez en la Facultad de Arquitectura — Universidad de Panamá 
Existen dos posiciones una considera a los acuarelistas un grupo 
homogéneo que hizo grandes contribuciones a la plástica y otra que lo 
considera un arte superficial, qué opina usted? 
Mucha de mi obra está en colecciones privadas, en el museo de arte 
contemporáneo 
El movimiento de acuarelistas se inició en la Facultad de Arquitectura por Juan 
Manuel Cedeño, Chong Neto, Dutan y Trujillo quien nos entusiasmó en la 
acuarela Era una herramienta para diseños, la utilizamos para captación del 
entorno, pintábamos mucho Casco Viejo 
David Solis era muy buen acuarelista y derivo hacia la expresion interna 
Si hubo contestatarios como Estanislao Arias Él realizó una visión mordaz de la 
sociedad también en acuarela 
Ricardo Jaime, hizo mucha acuarela y comenzo a utilizarla para expresiones 
politicas 
Los maestros Trujillo, Cedeño y Chong Neto hicieron muchas acuarelas La 
generación de los 70 y 80 Ramón y Arcesio Guardia utilizaban la acuarela para 
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ilustracion arquitectonica, realizaron pintura folklórica, pero siempre se nota la 
ilustración arquitectonica 
Yo entusiasmé a Roberto Vergara para que comenzara a pintar acuarela 
Jorge March y yo éramos muy cercanos también pinto muchas veces 
conmigo 
¿Por qué abandonó la acuarela? 
No la abandone, uno va madurando y cumpliendo etapas En un momento me 
meti mucho en el arte, pero fui derivando hacia el diseño La acuarela era una 
etapa que pasó 
Desarrolla la capacidad de captar la naturaleza y el entorno Me gustaba mucho 
el fenomeno de la luz en el trópico Capturar la atmosfera sin detalle Derive 
hacia temas no tradicionales tinacos de basura, barcos oxidados, la naturaleza 
en decadencia y despues abstractos Pero esto no se vende bien 
En el Banco Nacional tiene una colección de obra Ahi hay obras mias 
¿Segun su criterio cuál es la principal fortaleza y debilidad de la técnica? 
La gente relaciona la tecnica del contenido y eso no tiene sentido Los 
acuarelistas tuvieron una connotacion peyorativa La acuarela tiene muchas 
posibilidades no es la técnica la que te inhibe, es el artista En Panamá derivó 
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hacia una cosa folklonca, popular, que sea vendible y, en ciertas forma, se 
relaciona con esto 
Guillermo Meza utilizó la acuarela para pintar personajes de la calle y lo pintaba 
con una precisión hiperrealista 
Por qué no tienen una consideración social similar a la del resto de los 
artistas? 
El arte en Panamá no ha evolucionado en general no es exclusivo de la 
acuarela 
La acuarela es un medio que lo puedes utilizar o no Alguna gente lo hizo 
porque era un medio de vivir 
La acuarela clásica es espontanea, o salió o no salió 
El presidente Basilio Lakas le dijo a un colega que quena comprar acuarelas 
Me dijo y le llevo una acuarela que era un tinaco de basura, yo estaba viendo 
un aguacero enorme, un charco, un tinaco de basura, el balaustre de madera 
podrido Y dije, eso mismo es A los d'as cuando lo vi la riqueza de color, la 
atmosfera le gustó al presidente Vino Jimmy Carter a Panamá y Lakas se la 
regaló 
Otras quedaron en la casa de Roberto Diaz Herrera, yo habla hecho retratos de 
Noriega 
Las acuarelas se las llevaron cuando le invadieron la casa 
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¿Por qué cree que existe la idea de vincular a los acuarelistas con los 
militares? 
Yo creo que es porque compraban mucha obra Tenian el poder y eran los 
mejores compradores Por la temática, no Eran temas vernaculares El hecho 
de que no sea un arte de denuncia, su neutralidad puede haberle creado esta 
asociación Pero es un mal entender el fenomeno del arte, porque al mismo 
tiempo yo hacia temas vernaculares en acuarela, hacia caricatura clandestina 
contra los militares y yo tuve que irme de panamá por eso 
Yo no voy hacer arte que haga discursos politicos, el arte no es para eso 
La acuarela como técnica se da más para cosas espontáneas por eso se ha 
usado mucho para hacer bocetos El cuadro al óleo es mas razonando y con el 
tiempo a tu favor La acuarela no Se presta para captar la naturaleza, un 
estado de ánimo la acuarela juega con el tiempo en contra 
Un poco mi tendencia fue hacia el impresionismo, empece a jugar con la 
fractura de la pincelada que era un poco como Seurat, pero con el color del 
trópico, la brillantez de la luz y la profundidad de la sombra que tiene cualquier 
cantidad de tonos 
La acuarela es muy fragil en el trópico La luz se come el pigmento y entre mas 
barato es el material, peor 
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¿Por qué el Casco Viejo? 
Las caracteristicas arquitectónicas eran muy ricas, también la luz y las 
tonalidades Los faroles, la luz de la tarde con las sombras y los óxidos, el 
deterioro de los callejones daban mucho juego 
yo pintaba con veladuras la transparencia es lo que juega y empiezas a ver 
toda una gama de colores 
¿Quiénes son los pintores que usted considera mas relevantes? 
Estanislao Arias, pero evolucionó a otras cosas 
Guillermo Meza, quien pintaba los indigentes y también se fue a otras cosas 
Ricaurte Martmez es anterior 
David Solis 
Roberto Vergara que yo lo entusiasmé a pintar acuarela 
¿Cuáles considera que son los principales aportes de este grupo? 
Recuento histórico de lo que pasó en la ciudad, plasmaron en la acuarela 
lugares del Casco Viejo y de la ciudad que ya no existen 
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ENTREVISTA No 4 Realizada el 15 de noviembre de 2014 al pintor Juan 
Sanjur en su domicilio 
¿Quiénes considera que son los pintores más sobresalientes durante 
estas dos décadas? 
Los tres mas renombrados Ramón Guardia/ Arcesio Guardia, Roberto Vergara 
También Eduardo Pérez, David Solis, Ricaurte Martinez 
¿También estudió con Juan Manuel Cedeño? 
Desde niño me gustaba dibujar, hice cómicas dibujaba con Vergara que es mi 
compadre, estuvimos en la misma escuela 
Trujillo era el profesor de arte y ahi me incline por la acuarela, porque era la 
tecnica que más se adecuaba a los proyectos Creci en el Casco Viejo, 
caminaba toda esa área y siempre senti nostalgia por ella 
Ahi empece Caja de Ahorros me promocionó como artista local de la acuarela, 
como vi que era sustancioso, empecé a desarrollarlo más Pintaba y trabajaba 
como arquitecto simultáneamente 
¿Dificultad, fortaleza? 
Es una técnica dificil de dominarla No es fácil, tienes que ver cómo vas a 
abordar la pintura El material mismo te condiciona, debe ser de buena calidad 
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El dominio en la calidad del papel cuando aplicas el color la humedad y el 
secado tienen que estar muy bien calculados para que quede bien Tienes que 
moverte rápido y con habilidad en el momento preciso 
Si vas a hacer nubes hay que poner un grado de humedad y el pigmento 
adecuado 
Tengo dos caractensticas fundamentales 
Policromatico y Movimiento 
Me gusta darle ritmo a la obra 
La acuarela es facil en funcion del trabajo, pero dificil en funcion del dominio 
Me estoy organizando para empezar nuevamente con la acuarela 
• ¿Qué pasó en los 70 y en los 80? 
• Habla pocas oportunidades, no habia mucha atención a la parte artistica 
Habla una escuela de Bellas Artes, Juan Manuel Cedeño fue mi profesor 
• El que hizo una galena donde nos atrincheramos fue Herminio de Gracia 
y Neri de Gracia, la Galeria Proarte, nos abrió las puertas y nos dio la 
oportunidad de exponer Nos alentaba, nos animaba era para artistas 
que empezaban 
• Panarte, actual Museo de Arte Contemporáneo 
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• Los bancos ayudaron a promocionar contribuyeron a las exposiciones, yo 
hice vanas en el Banco Nacional, en el Chase, en Banistmo Los bancos 
influyeron mucho porque habla un nivel de cotización 
• Los militares comenzaron a adquirir, en especial Noriega, tenia una gran 
afinidad por el arte Yo no me relacioné con Torrijos, el que si lo hizo fue 
Vergara 
Un familiar mi° era el mensajero de Noriega que lo llevaba a las galenas 
• Torrijos estabilizó el pais y se crearon las bases para que pudiese 
florecer el desarrollo cultural 
• ¿Se promovió un arte que rescataba los valores panameños? 
• Se respiraba un ambiente de nacionalismo, a mi me inspiró Yo trabajaba 
en el Ministerio de Obras Publicas, tuve que hacer muchas giras al 
interior Mi esposa es de Chitré y mi familia por parte de ella Habla una 
convivencia hermosa, tan placida que yo la disfrutaba Por eso estas 
pinturas son parte de momentos familiares que tenian gallos, momentos 
en que iba a la huerta donde habla molienda de caña, momentos en los 
que jugábamos domino que nos tomabamos unos tragos momentos 
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con paisajes bellos que para mi eran tan significativos guardo un 
recuerdo fotografico de la memoria de este tiempo 
Tengo un repertorio de pintura que muestra episodios de nuestra historia 
Trabajé en el INAC y realicé muchas obras que hablan de esto 
Diferencia entre los 70 y los 80 
No creo que haya una continuidad 
¿Por qué se considera la acuarela como un arte descomprometido con su 
tiempo? 
¿La técnica no permite trabajar ciertos temas? 
Yo no creo que sea por la técnica Yo tengo ejercicios por ahi de este tipo Yo 
acepté la idea de Torrijos incluso fue parte de no destacarme como arquitecto 
porque me quede en el gobierno apoyándolo El nacionalismo para mi no es 
solo la protesta sino sentirte panameño, que tienes valores, que debes apreciar 
lo nuestro tenemos tantas cosas bellas Ese quizás ha sido mi nacionalismo, 
lo expresé de esa forma Otros lo expresaron de otra manera 
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El otro elemento es comercial aqui se hacian subastas que se promovian en 
ciertos niveles sociales habla competitividad entre nosotros mismos 
Estábamos pendientes de quien subia y bajaba en esas subastas 
La elite hacia su demostracion de poder económico 
En los 70, fue cuando yo empecé y no lo registraba con gran interés fue por los 
80 cuando empece a registrar mi trabajo 
¿Principales aportes de los acuarelistas? 
Esa valoración de sentir que tengo un pais que brinda todas las oportunidades, 
orgullo de las tradiciones y el folklore panameño Tal vez por eso yo me centre 
en eso Hemos APORTADO A LA CONCIENCIA NACIONALISTA En este 
tiempo se respiraba eso en el 64 después del 9 de enero se afianzó el 
nacionalismo que con Torrijos se reforzo mucho 
Aportamos a la construcción de la identidad nacional desde lo positivo y no 
desde la critica Aportamos al rescate porque teniamos una valorización 
paralela a lo norteamericano ahi comenzamos a sentir que teniamos que 
rescatar lo nuestro 
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¿Por qué la tecnica es tan poco usada en la actualidad? 
Yo dina que uno de los refugios eran las galenas populares, pero comenzaron a 
importar y a exponer arte de afuera y no senti que hubo una galería más 
asequible a nosotros El costo de esas presentaciones y la forma en la que 
quenan negociar dejó de ser conveniente Una galena como Proarte era una 
galena sencilla 
Con la invasión cayó ese apoyo a los acuarelistas, con la causa justa que se 
estableció, nuestro pais agarró otro curso en el arte Se potenció el arte de 
protesta y el extranjero 
Para pintar acuarela hay que traer los materiales de afuera 
Los acuarelistas han dejado una reconstruccion del casco antiguo, muchos 
lugares sobreviven, gracias a los pinceles de los acuarelistas 
Hemos rescatado y perseverado las costumbres y tradiciones propias de 
Panamá Aqui está la junta de embarre, aquí está Panta Casco Viejo es mi 
infancia, tuve que reflejarlo en mi trabajo Eran los lugares que yo frecuentaba y 
que han sobrevivido en la memoria Nosotros caminábamos, jugábamos en las 
calles 
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Tengo proyectada una exposicion de acuarela que voy a comenzar a trabajar 
este inicio de año porque siento que nuestro nacionalismo aun lo mantenemos, 
sintiendonos orgullosos por el avance que hemos tenido 
ENTREVISTA No 5 Realizada el 22 de noviembre de 2014 al pintor 
Guillermo Meza en la Facultad de Arquitectura — Universidad de Panamá 
¿Qué pintores trabajaron más en los 70 y más en los 80? 




En los 80 
• Roberto Vergara 
• Guillermo Meza 
• Juan Sanjur 
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Los personajes de la figura humana son de los 80 mayoritariamente Aunque 
todos trabajaron en las dos décadas Predominó el trabajo de la forma 
establecida anteriormente 
Torrijos atraia a muchos intelectuales de centro e izquierda, todos apoyaban el 
desarrollo de la busqueda de la identidad Estimulaban este tipo de cosas El 
grupo de arquitectura tenia la preparación técnica y era un producto facilmente 
asimilable La acuarela de por si es una técnica bonita, fresca, agradable que 
hacia que a todos les iba relativamente bien Roberto Diaz Herrera fue un gran 
coleccionista de arte y en particular de la acuarela Toda la cupula de los 
militares compraba 
¿También estudió con Juan Manuel Cedeño? 
Nos formamos con Juan Manuel Cedeño, Alberto Dutan, Sinclair, Chong Neto, 
Trujillo ellos eran unos super acuarelistas Juan Manuel Cedeño y Trujillo eran 
unos grandes acuarelistas Estas fueron las causales de que se desarrollara la 
tecnica en esta época 
Siempre estábamos buscando cuando Cedeño dejaba una acuarela por ahi 
para agarrarla 
La manera de visualizar y trabajar la arquitectura era a través de la acuarela y 
de la témpera Tuvimos tres años donde estos profesores que eran artistas nos 
daban este proceso de desarrollo Nosotros no pensamos en ser acuarelistas 
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ese fue un efecto colateral en esa época nada más estaba la escuela de artes 
plásticas, no existia nada más Por eso mucho nos metimos en arquitectura, 
desde ahi accediamos al arte Muchos de los que estudiaban arquitectura 
cubnan los espacios de las publicitarias, se desarrollaban en otros ámbitos 
Coincidió con Torrijos y su afán nacionalista 
Noriega mantuvo el status quo, no era que realmente le importaba De alguna 
manera, le pareció oportuno continuar la linea de Torrijos para mantener una 
imagen de apoyo a la cultura, pero realmente no le interesaba, eso es lo que yo 
creo 
¿Dificultad, fortaleza? 
La acuarela es bellisima para hacer bocetos, trabajos acabados que no exigen 
mucha cocina, su proceso es rapido, expedito y la expresión lo es tambien Es 
sumamente rápido y eso la vuelve muy atractiva 
Se hacian rápidamente por encargo y eso era parte del proceso Eso ayudó a 
que la gente aprendiera, sintiera entusiasmo y entendiera que las expresiones 
artisticas tienen que ver con nosotros mismos, es una necesidad imperiosa del 
ser humano En esa época, el publico panameño no estaba formado El 
universo de la gente de la clase media era otro En ese sentido, la acuarela 
aportó porque tuvo acceso a ella mucha cantidad de gente, lo lugares donde se 
enmarcaba hacian exposiciones de acuarela que era mucho más asequible y la 
gente empezo a ir a estos eventos 
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La temática fue fruto de la circunstancia habla gente que hacia acuarela casi 
abstracta Solis, Eduardo Pérez 
Estas acuarelas de esta epoca era muy arquitectónica, muy 
construida después esto se fue eliminando por ejemplo con Roberto 
Vergara 
Es muy dificil para el arquitecto liberarse de la linea, por eso eran asi March 
era el acuarelista más rápido del oeste con tres brochazos hacia una acuarela 
¿Qué pasó en los 70 y en los 80? 
Los 70 fueron momentos de formación Entré en la facultad en el 72 y empecé a 
pintar acuarela desde segundo año Dutan me vendia las acuarelas, yo me 
converti en su asistente 
Desde muy temprano comencé a pintar pero fue un proceso de formacion, yo 
estaba fascinado con la pintura, no solo por el dinero sino tambien por el 
reconocimiento 
Los 80 fue una etapa de desarrollo, ya estaba empezando a hacer otro tipo de 
cosas como los vagabundos cuando necesitaba dinero pintaba una acuarela y 
la vendia con mucha facilidad 
Hice una exposición en PANARTE y las tenia todas vendidas antes de la 
exposicion 
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Pintaba, ganaba dinero, tenia un cierto reconocimiento 
¿Se promovió un arte que rescataba los valores panameños? 
Si, la acuarela fue básicamente esta especie de educacion visual, existe un 
producto anecdotico, familiar, costumbrista, esto es lo que tu eres y asi se 
empieza a establecer las conexiones de lo que es bueno y malo en el mundo 
visual y se empieza a generar critica y juicio de valor estético Fue en esta 
época cuando Sinclair, Trujillo, comenzo a tener auge en los 80 
Hubo artistas que incorporaron elementos autóctonos las molas, 
polleras ahora existe una especie de resurgimiento de esto, de lo originario 
Para mi la sociedad civil es fundamental, que le haga contrapeso a cualquier 
tipo de gobierno Las luchas de los pueblos originarios actualmente a Kantule 
ahora todo el mundo les quiere comprar Se esta fomentando la identidad 
panameño, esto pasa en toda Latinoamérica por el resurgimiento del 
nacionalismo que tiene un sustrato politico 
¿Existe una ruptura entre los 70 y los 80? 
Yo pienso que se produce una ruptura gradual que se va manifestando en que 
cada uno se va disolviendo y dedicando a lo suyo Muchos se van a estudiar 
afuera todo se va desarrollando poco a poco a medida que tambien surge 
interes por otras formas de expresión 
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Existe un proceso de transformación lenta que lleva a que los artistas de los 70, 
en los 80 se van hacia tematicas y tecnicas diferentes otros se quedan en 
otras profesiones 
Eduardo Pérez se fue a Nueva York por ejemplo 
Los años 70 fueron de formación y entusiasmo y los 80 de choque con la 
realidad, ya no éramos estudiantes, y dedicarse a la acuarela no era muy bien 
visto por la familia Era una etapa de choque con la realidad la de los años 80 
¿Por qué se considera la acuarela como un arte descomprometido con su 
tiempo? 
Fueron las circunstancias politicas y sociales de la época y el arte respondió a 
esto Por primera vez nos vimos reflejados en un producto cultural y sin mucha 
dificultad para entenderlo Eso fue una especie de golosina y nos fuimos por 
ahi respondia a las necesidades que tenia el pais en ese momento 
¿Principales aportes de los acuarelistas? 
El aporte más importante es el proceso de formación ya que no habla publico 
que pudiese entender y valorar una obra de arte Nosotros nos formamos en 
arquitectura y por eso desarrollamos este tipo de cosas Se juntaron vanas 
generaciones de arquitectos y todo eso comenzo a desencadenar esta 
proliferacion de este producto cultural tan agradable que la gente comenzó a 
interesarse por saber cómo era que funcionaba el asunto 
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Por otro lado aporto a la identidad nacional, al menos en sus aspectos más 
superficiales, el canal era visto como un asunto paisajista no habla indagacion 
sobre el significado en este momento 
Aportó una memoria histórica de los lugares emblemáticos de Panamá, mucha 
gente compró obras porque vivieron alli, se dieron cuenta de lo descuidadas 
que estaban esas áreas Registro, memoria visual es un elemento clave y claro 
Pintamos Calidonia, Santa Ana, cuando el Casco Viejo ya estaba saturado 
Habla un publico con mayor solvencia económica que compraba La gente se 
identificaba con eso Incluso gente que no habla vivido alli se identificaba con el 
Casco Viejo A veces son imagenes idealizadas, pero están fundamentadas en 
algo concreto de la realidad 
Esta cosa del Torrijismo, ellos no se metian con uno, te dejaban trabajar y 
permitieron el acceso de otros grupos sociales a la economia y al poder 
¿Por qué la técnica es tan poco usada en la actualidad? 
Construyeron identidad, critica, pero cada uno nos dedicamos a otras cosas 
Históricamente la acuarela es una etapa de formación, pero estás aspirando a 
manejar otras técnicas 
Es decir, los que se dedicaron a la pintura incursionaron en otras técnicas y 
otros se decantaron por otras profesiones como la arquitectura y esto quedó en 
etapa formativa 
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A medida que aprendes a ver y a discernir te vas dando cuenta de otros 
aspectos la acuarela se deteriora rápido, se sigue considerando técnicamente 
menor se empezó a aprender lo bueno y lo malo del asunto y esto hizo que 
desapareciera la acuarela 
Casi todos dabamos cursos privados de acuarela en privado, pero de ahi no 
salió nadie, fue una chispita que no prosperó 
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ENTREVISTA No 6 Realizada el 17 de diciembre de 2014 al pintor 
Roberto Vergara en la Vicerrectoría de Extensión — Universidad de 
Panamá 
¿Qué pintores trabajaron más en los 70 y más en los 80? 
En los 70 
• Ramón Guardia 
• Eduardo Pérez 
• Ricaurte Martinez 
En los 80 
• Roberto Vergara 
• Guillermo Meza 
• Juan Sanjur 
Yo empece a vivir de la pintura realmente después del año 72 El haber 
encontrado el motivo de mi vida, mi camino, mi sueño fue sobre los años 80 
Me inicié en la acuarela, primero fui ilustrador, bocetista Trabajé en una 
empresa americana, dibujaba las calles, las esquinas Mi jefe me regalo una 
libreta de dibujo y unos marcadores y él me pedia la libreta de los dibujos y me 
la compraba Me traia más libretas y más grandes Vendia mis dibujos y me 
traia la plata eso fue por el año 72 
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El general Torrijos financió todas las instituciones y todas tenian conjunto 
tipico y presencia de arte 
El Teatro Nacional estaba derruido y él se encargó de que se restaurara 
Le compraba a todo el mundo no tenias que ser de izquierdas ni de ninguna 
tendencia politica Los militares no tenian artistas favoritos a mi nunca me 
pregutaron de que partido yo era, ni Torrijos ni Noriega, a quien también le 
vendi bastante Se hacian concursos, exposiciones, incluso se hizo la imprenta 
• ¿También estudio con Juan Manuel Cedeño? 
• Yo estudié en Bellas Artes en el año 1956, alli estuve 6 años Mi madre 
me matriculo, estaba en secundaria en el Instituto Nacional, salia a las 
3 y mi madre quena que aprovechara el tiempo 
• Estudié con Juan Manuel Cedeño, era un gran acuarelista, para mi era 
como inalcanzable, era un genio yo pensaba que nunca iba a ser 
artista 	 Ese señor tenia una didáctica muy personal, te 
regañaba llegaba y te decia que elementos quena que pusieras en el 
cuadro nos decia si no lo han hecho bien en una semana ya no lo van a 
hacer Decia "querer hacerlo mejor es hacerlo peor' 
• Yo vi a Cedeño hacer una acuarela en una sentada 
• ¿Dificultad, fortaleza? 
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Me gusta determinar las luces y las sombras, me encanta que tenga impacto 
visual, soy bastante tradicional en mi pintura La acuarela es frustrante, es una 
técnica rebelde que te recuerda que eres un chambón en cada trazo Cuando 
se convierte en mugre es mugre y te lo está gritando te parece que nunca lo 
vas a lograr 
Cuando yo vela a esos muchachos de arquitectura que dibujaban, los vela por 
ahi pintando y despues encontrábamos los trabajos en las galenas y asi nos 
fuimos conociendo 
Dam Lao también era excelente acuarelista 
Muchos de ellos se dedicaron a la arquitectura otros cultivaron la escultura 
La acuarela te dice "lo estás haciendo mal", no te permite esconder tus 
deficiencias, te las saca, te las aflora en cierta manera es como un psicólogo 
• ¿Qué pasó en los 70 y en los 80? 
Torrijos murió en 1981 
Torrijos fomentó y auspicio el arte Si un poeta iba con él, con un buen libro de 
poesia, al dia siguiente estaba en la imprenta, se hacia buen teatro en la calle 
Creo las extensiones universitarias para llevar la universidad al interior Tuvo el 
tacto de poner en los ministerios a hombres de capacidad intelectual y de 
probada honestidad 
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Puso a la sociedad civil en los puestos claves Ojalá renaciera un gobierno que 
auspiciara el arte 
¿Quién te imprime una poesia hoy en diar) Es innegable que él promovió el ' 
arte 
A Noriega tambien lo conoci personalmente me encomendó trabajos que me 
tomo meses hacerlo Continuó la politica cultural de Torrijos la oligarquia 
volvió a tomar el control de este pais después de Noriega, pero ellos nunca 
perdieron el poder La oligarquia tuvo más influencia en este momento 
Decian que la acuarela era para los militares, porque eran ellos los que 
compraban acuarela pero eso no es del todo cierto 
Ahora es la oligarquia quien controla el arte, ya son ellos quienes dicen quién 
pinta y quien no pinta en este pais si vas a las galenas, te vas a dar cuenta de 
que todo es pintura abstracta Tampoco se hace arte de critica social, porque 
no le interesa a la oligarquía 
Mi intención nunca fue un arte de protesta, pero eso no quiere decir que no 
tenga mis convicciones politicas "No lo hice con la acuarela porque yo la veo 
con un ropaje romántico excelso y me parece hacer algo así la desmenta, la 
acuarela es la mensajera de la belleza" 
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• ¿Se promovió un arte que rescataba los valores panameños? 
Hubo otras técnicas que también rescataban la identidad nacional, pero la 
acuarela a través de sus temáticas también estaba tomando una posición 
nacionalista La pintura expresa amor por el país, se pintan las calles con una 
belleza tal que solo el que ama a su país puede pintar así 
¿Existe una ruptura entre los 70 y los 80? 
¿Por qué se considera la acuarela como un arte descompromebdo con su 
tiempo? 
¿Principales aportes de los acuarelistas? 
Yo recuerdo que Juan Manuel Cedeño decia si tu dibujas bien puedes pintar, 
porque pintar es dibujar con color No es colorear un dibujo, es dibujar con 
color 
En ese tiempo, en Panamá, no habla almacén que vendiera productos para 
dibujar 
Estudié con Amaba Rosi de Janine Era una excelente dibujante ' tiene un 
mural en el IJA de la vía Israel 
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¿Por qué la técnica es tan poco usada en la actualidad? 
Yo tambien me hago la misma pregunta Tengo una opinion muy personal al 
respecto hay mucho mediocre 
La acuarela es frustrante, no es como otras técnicas que puedes disimular, te 
frustra, parece que nunca lo vas a lograr, hay muchas cosas que hay que 
intuidas donde poner color, donde sombrear 
Aqui en Panama no ha habido tradición de acuarela, si buscas acuarelas de 
antes de nosotros, no vas a encontrar nada no hay antes del 70 Si las 
encuentra van a ser de Trujillo, a el es que le debemos todos los que estamos 
haciendo acuarela que se incursionara en la acuarela 
Trujillo estudió en España y trajo consigo esas enseñanzas 
Nosotros pertenecimos a Colombia y aqui habla excelentes pintores, pero eran 
colombianos, como Epifanio Garay 
En nuestro grupo, estaba Amaba Tapia, pero ella no era acuarelista 
Trujillo mandaba a los estudiantes de arquitectura a realizar perspectivas del 
Casco Viejo eran buenos acuarelistas, las hicieron para estudiar arquitectura 
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Mis mejores clientes de acuarela en los años 80 fueron esos arquitectos Yo 
vela como los arquitectos entendian la acuarela y la disfrutaban Llevaba 10 
acuarelas y regresaba con las manos vacias 
Trujillo es un hito en este inicio de la acuarela 
Yo he enseñado acuarela, no tengo nada escondido Enseño tal cual lo 
aprendi yo lo hago primero para que el alumno vea como se hace Cuando 
empezamos no habla almacen para venta exclusiva de articulos de arte, se 
compraban en las librerias La Selecta, Preciados comprabamos colores de 
latita, asi empezamos Empecé con un solo pincel 
Aprendimos transmitiéndonos unos a otros Yo aprendí mucho con Eduardo 
Perez 
Aportes de los acuarelistas 
Torrijos crea la primera galena del INAC, el MAC primero fue el instituto 
panameño de arte despues fue PANARTE, quedaba en la avenida del Peru 
El problema aqui es que la oligarquia quiere ser dueña de todo incluyendo el 
arte 
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Aqui no habla galenas si hay arte es gracias a los que hicieron acuarela La 
acuarela hizo a la gente mirara el arte, y también esa mezcla de nacionalismo, 
la gente quena tener un pintor panameño en sus casas Asi van naciendo las 
distintas opciones la gente encargaba vistas del canal, polleras, retratos 
Si hoy en dia se mira un arte nacional es gracias a los acuarelista nosotros 
mostramos un nuevo modo de ganarse la vida y de trabajo en conjunto, de 
aprender de los demás, de exponer juntos y compartir experiencias 
Yo sé que en Panamá hay vanas asociaciones de arte, pero aqui no habla 
galenas las primeras vendian acuarelas y los demas empezaron a ver y a 
entender ese negocio y a comprender que era rentable ahora esas galenas 
que empezaron con nosotros no quieren acuarela Las galenas han contribuido 
a que no haya desarrollo de la acuarela 
La ideologia de los pintores acuarelistas estaba subyacente, logramos contribuir 
a la causa de la recuperación de la Zona del Canal, logramos que la gente 
sintiese orgullo nacional, que se identificase con la causa del canal 
¿Por qué yo quiero tanto a Eduardo Pérez ? 
Él se iba conmigo, y con dos o tres más a él le debo mucho Yo tenia un 
carrito blanco Eduardo se iba conmigo yo vela sus acuarelas y se me salia 
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la baba Le preguntaba porque esto y porque lo otro paramos en un lugar a 
comprar materiales Pidió un pliego y lo parte en 8 pedazos, pidió un pincel 
sable y con ese pincel usted hace de todo, un ojito, un cable, un pájaro 
volando con ese solo pincel Compró solo tres colores amarillo, azul y rojo 
Cuando llegamos a pintar buscaba su agua con una vasijita y se ponla a pintar 
Por la tarde yo no habla terminado y él ya tenia listas sus 8 acuarelistas listas 
para venderse 
Me dijo t Vergara tu me permites que te toque esa acuarela?, lo que te pasa es 
que a ti se te nota que tienes miedo tu le vas enseñando el color y a medida 
que te sientes mejor vas subiendo el tono Me puso oscuros en 
algunos lugares y qué excelencia como quedo 
De mañana en adelante tu vas a venir con 8 pedazos de papel chiquito, todos 
esos trazos los tienes que dominar en chiquito, tienes que controlar más el 
espacio En grande la vista se enreda en pequeña, lo captas y ves los valores 
Necesitas que tenga la atraccion visual y otra cosa, tres colores, déjate de estar 
pintando con tantos colores Los colores los tienes que hacer, ahi esta el asunto 
de cogerle el golpe a la acuarela 
Mi paleta son 9 colores, cuando tienes más y los mezclas despues se te olvida 
como fue que lograste ese color, si tienes pocos colores las opciones de 
escoger se reducen y das más t'apdo con el color que necesitas 
La acuarela es como un instrumento, hay que pintar todos los dias 
En la acuarela hay que tener valor y decisión, estar dispuesto a que si se daña, 
se daña, eso me lo enseño Eduardo Pérez, me dijo "Tú eres el dueño de/papel 
de la acuarela y de/tiempo" 
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42 ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS ENTREVISTAS 
Para el análisis critico de las entrevistas se ha tomado en cuenta las siguientes 
categorias 
• La técnica de acuarela 
• La situacion de la época de los '70 y 80 
• Los pintores sobresalientes y su trayectoria 
Dichas categorias han sido identificadas a través de las diferentes respuestas 
ofrecidas por los pintores al momento de ser entrevistados, por lo cual se hace 
necesario plasmar e identificar con claridad las expresiones aportadas por cada 
uno de ellos, dándose asi una uniformidad que permite enlistar los criterios 
que posibilitan llegar a un conclusión y poder responder a los objetivos 
propuestos dentro de la investigación 
4 2 1 Categoría 1 La Técnica de acuarela 
Segun la técnica la acuarela es 
• "Es difícil, rebelde, frustrante" 
• "Es bonita, fresca, agradable" 
• "Es sumamente rápida y eso la vuelve muy atractiva" 
• "Es dificil dominarla" 
• "Es fácil en función del trabajo pero difícil en función del dominio" 
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• 'Es muy difícil, donde pintas ahí quedó" 
• "Es una técnica temperamental" 
• "Es tan espontánea que no te da tiempo a pensar permite transmitir 
sentimientos" 
Segun la forma de expresion 
• "Desarrolla la capacidad de captar la naturaleza y el entorno" 
• "Se da para cosas espontáneas por eso se ha usado mucho para 
hacer bocetos" 
• "Se presta para captar la naturaleza un estado de ánimo" 
• "La acuarela tiene inclinación hacia ciertas temáticas" 
Como lo expone la teona referencial, la tecnica de la acuarela es una habilidad 
para crear belleza y una destreza que confiere a las pinturas espontaneidad, 
impacto y vigor Dentro de esta linea, se puede apreciar cómo los pintores 
entrevistados que el uso de la tecnica tiene la fortaleza de ser muy util para 
expresar emociones inmediatas por su carácter espontáneo Se podna decir 
que se liga profundamente a procesos expresivos espontáneos frente a otros 
mas complejos o intelectuales como podnan reflejarse en otras técnicas como 
el oleo La acuarela no permite reflexionar mucho sobre lo que se está haciendo 
en el mismo momento de la factura por lo que implica una alta capacidad de 
respuesta a imprevistos y un dominio de la tecnica precisa para lograr buenos 
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resultados Es dificil corregir en acuarela, el artista debe tener una buena 
previsión del trabajo y una alta capacidad de improvisación 
Tal y como lo exponen los acuarelistas entrevistados, el manejo de la técnica 
no es un asunto sencillo y frecuentemente acarrea un elemento de suerte 
puesto como manifiestan "lo que pinta ahi queda" La técnica es caracterizada 
porque la pintura no se planifica, ya que debe pensarse y actuar con rapidez 
para tener la oportunidad de captar la esencia de lo deseado Por lo que la 
técnica de acuarela se convierte en una pintura propia para los paisajistas y 
una herramienta ideal para transmitir percepciones del ambiente y emociones 
espontáneas Es por ello que esta tecnica fue tan bien acogida por los 
impresionistas franceses que ven en ella la manera de hacerle frente al 
academicismo que imperaba en la época y de sacar a la luz el sentimiento y la 
emoción humana frente al consagrado imperio de la razon que hablan 
acuerpado los presupuestos de la Ilustración 
4 2 2 Categoría 2 La situación de la época de los '70 y '80 
Para los entrevistados, estas fueron sus expresiones más sobresalientes en la 
categoria de "situación de la epoca '70 y '80" 
• "Torrijos financió las instituciones publicas y en todas tenían presencia el 
arte" 
• "Se hacía concursos y exposiciones con frecuencia" 
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• "Torrijos fomentó y auspicio el arte Promovió el arte" 
• Trujillo es un hito en este inicio de la acuarela 
• "Se crea la galería del INAC y PANARTE" 
• "Torrijos atraía a muchos intelectuales de centro e izquierda todos 
apoyaban el desarrollo de la bus queda de la identidad" 
• "Toda la cúpula de los militares compraba" 
• "La manera de visualizar y trabajar la arquitectura era a través de la 
acuarela y de la témpera Tuvimos tres años donde estos profesores que 
eran artistas nos daban este proceso de desarrollo Nosotros no 
pensamos en ser acuarelistas ese fue un efecto colateral en esa época 
nada más estaba la escuela de artes plásticas, no existia nada más Por 
eso mucho nos metimos en arquitectura, desde ahí accediamos al arte 
Muchos de los que estudiaban arquitectura cubrían los espacios de las 
publicitarias, se desarrollaban en otros ámbitos Coincidió con Tomjos y 
su afán nacionalista" 
• "Noriega mantuvo el status quo, no era que realmente le importaba De 
alguna manera, le pareció oportuno continuar la línea de Torrijos para 
mantener una imagen de apoyo a la cultura, pero realmente no le 
interesaba, eso es lo que yo creo" 
• "Esta cosa del Torryismo, ellos no se metían con uno, te dejaban trabajar 
y permitieron el acceso de otros grupos sociales, a la economía y al 
poder" 
• "La Galería Proarte nos abrió las puertas y nos dio la oportunidad de 
exponer" 
• Panarte, actual Museo de Arte Contemporáneo 
• "Había pocas oportunidades, no había mucha atención a la parte 
artística Habla una escuela de Bellas Artes, Juan Manuel Cedeño fue mi 
profesor" 
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• "Los bancos ayudaron a promocionar y contribuyeron a las exposiciones, 
yo hice vanas en el Banco Nacional en el Chase, en Banistmo Los 
bancos influyeron mucho porque habla un nivel de cotización" 
• "Los militares comenzaron a adquirir, en especial Nonega, tenla una gran 
afinidad por el arte Yo no me relacioné con Tonyos, el que sí lo hizo fue 
Vergara" 
• "Torrijos estabilizó el país y se crearon las bases para que pudiese 
florecer el desarrollo cultural" 
• "Se respiraba un ambiente de nacionalismo " 
• "El museo de Arte Contemporáneo en ese momento se llamaba Panarte, 
y comencé a vender con ellos También el marco mundial" 
• "Los militares apoyaron mucho el arte, todos los militares compraban 
mucho porque viajaban y velan que en otros países se apoyaba a la 
cultura" 
• "La Galena Nova nos unió, comenzó a reclutar gente y empezamos a 
compartir Nos hablábamos nos llamábamos, éramos como una gran 
familia" 
Es propicio mencionar que la epoca militar puede ser dividida segun nuestro 
juicio, en la época de Torrijos que inicia desde 1968 hasta la muerte de Torrijos 
en 1981 y la epoca de Noriega que inicia años después de la muerte de Torrijos 
y termina drasticamente el 20 de diciembre de 1989 con la invasión 
norteamericana a Panama Notoriamente, a través de los datos históricos 
recopilados para ambas epocas denominadas "las decadas perdidas" se puede 
establecer el nivel de liderazgo y gestión que propiciaron ambos generales 
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De aqui cabe destacar que la mayona de los pintores acuarelistas entrevistados 
manifestaron el interes que desarrolló el General Torrijos por el arte, aspecto 
que no se puede anotar con la misma precisión con respecto al periodo del 
General Noriega, sin embargo, algunos de ellos manifiestan que siguieron 
pintando y vendiendo acuarela de una manera similar a la del periodo anterior 
El periodo de Torrijos dio marcha a la promoción y generación de la cultura 
panameña y se hizo notar a través de la creacion del INAC (Instituto Nacional 
de Cultura) por medio de la Ley 63 del 6 de junio de 1974 También se abrieron 
galenas, se realizaron concursos y toda una serie de actividades que 
propiciaron el desarrollo de las artes, pintura y letras panameñas 
Cabe mencionar que la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Panamá 
vio gestar a los diferentes pintores acuarelistas de la época del '70 y '80, papel 
fundamental que hoy debe reconocerse como un hecho notorio del desarrollo 
cultural de las artes pictóricas a nivel de la educación superior 
Por otro lado, tambien se exalta el papel fundamental de las entidades 
bancarias, especialmente, el Banco Nacional que contribuyó a la promoción de 
las acuarelas en las épocas del '70 y '80 
El hecho de que se fundaran varias galenas de arte que exponian la obra de 
estos jóvenes artistas constituye también un indicativo de cuales eran aquellos 
aspectos culturales que se potenciaban desde los órganos de gobierno del pais 
en este momento 
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4 2 3 Categona 3 Los pintores sobresalientes y su trayectoria 
Entre los destacados pintores sobresalientes están 
• "Juan Manuel Cedeño y Trujillo eran unos grandes acuarelistas" 
• "Nos formamos con Juan Manuel Cedeño, Alberto Dutan, Sinclair, Chong 
Neto, Trujillo, ellos eran unos super acuarelistas" 
• "Juan Manuel Cedeño y Trujillo eran los maestros sobresalientes en 
acuarela" 
• "El movimiento de acuarelistas se inició en la Facultad de Arquitectura 
por Juan Manuel Cedeño, Chong Neto, Dutan y Trujillo nos entusiasmó 
en la acuarela" 
Para los entrevistados, fue un comun denominador mencionar como maestro de 
maestros a Juan Manuel Cedeño y al maestro Trujillo, lo cual constituye una 
coyuntura historica especifica que infiere en el desarrollo posterior de este tipo 
de manifestacion artistica La acuarela, segun las aportaciones de los 
entrevistados, constituye una técnica dificil e ingrata, a lo que habna que sumar 
que por aplicarse sobre papel tiene una desventaja adicional en su 
conservación Sin embargo y, a pesar de estos inconvenientes, este grupo de 
jovenes artistas se "enamoran" de ella, gracias, en gran medida, a la labor de 
estos dos docentes que fueron apasionados de la acuarela y lograron instaurar 
una escuela de "amantes de la belleza" que legaron al pais muchos momentos 
mágicos de las calles y los campos panameños a través de sus pinceles 
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43 DISCUSIÓN DE LOS HALLAZGOS 
Dentro de este apartado queda responder al cuestionamiento que inicialmente 
se propuso ¿Cual fue el aporte de la acuarela en Panamá durante las décadas 
de los '70 y '80? 
El proceso de investigacion ha conllevado un acercamiento a los artistas de la 
época de estudio en la cual es un indicativo de que fue el inicio de un proceso 
de potenciación de lo autóctono, a traves de un medio artistico Es decir, antes 
se hacian pinturas de Panama por aquellos artistas que transitaban por el 
Istmo, pero eran como "postales para llevar", no habla reflexión, análisis, ni 
legado detrás de estas primeras iniciativas Los artistas de los 70 y 80 a través 
de la acuarela inician un proceso En primer lugar, de planteamientos comunes 
a través de este accionar artistica cabe mencionar que ellos señalan que se 
reunian, que compartian y debatian sobre sus presupuestos artisticos No se 
puede negar que vamos a encontrar diferentes niveles de compromiso con la 
realidad nacional entre ellos, pero también vamos a encontrar un grupo que 
evolucionó, que creció, que visualizó las cosas de diferentes maneras durante 
20 años y que cuando miran hacia ellos consideran que hicieron un profundo 
trabajo de recuperacion de la identidad nacional, que legaron momentos de la 
vida panameña que ya no existen, sino en sus tinturas y que siendo muy 
jóvenes fueron apoyados por un gobierno militar por promover asuntos 
relacionados con temáticas nacionalistas 
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Es un hecho que para las décadas '70 y '80 se encontraran verdaderos 
virtuosos en el dominio de la técnica, ya que los jóvenes artistas, que eran 
' mayoritariamente estudiantes de arquitectura, dedicaban muchas horas de 
trabajo y estudio al ejercicio de la acuarela, y segun comentan ellos mismos, 
comparaban sus obras e intercambiaban conocimientos Los mismos coinciden 
en señalar que la técnica de la acuarela presenta un alto grado de complejidad 
y requeria cierto nivel de destreza, y un dominio que normalmente proviene de 
grandes inversiones de tiempo en su práctica 
La razon que señalan para ello es que las acuarelas se volvió popular, producto 
de las imágenes reproducian escenas de la vida panameña y que por lo visto 
el pais aplaudia y valoraba, además, de que le proporcionó ingresos 
importantes, llegando a ser para algunos de ellos su forma de vida 
Tenemos entonces, por un lado, una coyuntura política que potenciaba el 
desarrollo de lo auténticamente panameño y, por otro lado, unos jóvenes 
pintores que se dedicaron, en muchos casos, por indicaciones de sus maestros 
de la escuela de arquitectura, a cultivar una técnica que se vislumbraba como 
adecuada para promover ciertos motivos nacionales y que, por lo tanto, 
cultivaron con empeño y esmero, y de igual forma, una sociedad receptiva que 
acogia, compraba y valoraba los resultados de este esfuerzo Tres puntos 
focales que permitieron en su momento que la acuarela fuera un modo propio 
de entender el arte, a traves de la pintura y, desde alli, aportar a la cultura 
panameña 
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EL legado de las acuarelas habla por si mismo ya que los temas van a ser 
principalmente costumbristas, folklóricos y anclados en la tradición panamerl 
Existen obras que recrean vistas de la ciudad y el paisaje urbano, escenas d.. 
género, y elementos vinculados a elementos identificativos de la idiosincrasia 
panameña, razón por lo cual gozaron de una gran aceptación, entre el publico 
CONCLUSIONES 
Culminado con el estudio, es pertinente plantear las siguientes conclusiones, 
segun los objetivos formulados 
Con respecto al objetivo 1 Describir los aspectos caracteristicos que encierra la 
técnica de la acuarela, segun los acuarelistas panameños destacados 
• Que la Acuarela en Panamá se fue desarrollando con mayor fortaleza 
para la década de los '70 donde se generó el primer grupo de 
acuarelistas panameños 
• Que como tecnica la acuarela es considerada, por los pintores 
panameños, como dificil y espontánea 
• Que el desarrollo de la acuarela se inicia en la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad de Panamá con la guía de los maestros Juan Manuel 
Cedeño y Trujillo, y asi se conformó este primer grupo de acuarelistas 
panameños 
• Que la acuarela no era una técnica que todo el mundo podia dominar y a 
pesar de su gran desarrollo para las décadas del '70 y '80 no hubo 
escuela donde se pudiera aprender a dominarla, por lo tanto, fue el 
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resultado espontáneo de una generación que vio en la acuarela un modo 
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de ganarse la vida, pero también con el deseo de contribuir con el pais 
desde el arte y la promoción de elementos de la cultura 
• Se considera que la técnica de la acuarela fue perdiendo fuerza a 
medida que los arquitectos se dedicaban más a su profesion y los 
pintores aprendieron otras técnicas 
Considerado el objetivo 2 Establecer una relación entre la situación social, 
economica y politica predominante del contexto durante las decadas de los 70 y 
80 y el surgimiento de los acuarelistas en Panamá 
• Las décadas de los '70 y '80 es conocida como "las decadas pérdidas de 
Panamá" producto del regimen militar que se impuso desde 1968 hasta 
1989 
• Fueron unas décadas marcadas por grandes connotaciones politicas y 
económicas, producto del papel que jugaba el gobierno militar y sus 
ideales de nacionalismo socialista que buscaban los elementos 
necesarios para crear conciencia e identidad nacional, objetivo al cual 
respondieron con mucho atino los acuarelistas 
• La acuarela promovió un arte nacionalista a través de sus temáticas 
costumbristas, folkloncas, de valorización de los modos de vida y 
tradiciones de los panameños Supo tender un puente entre lo moderno y 
la tradicion, creando las bases para el futuro auge artistico ya que, como 
algunos de ellos señalaron, acostumbraron el ojo del espectador a ver, a 
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identificar elementos estéticos y a realizar adecuadamente el tránsito de 
realidad al pigmento 
• Los acuarelistas hicieron una importante aportación en cuanto a la 
recuperación histórica de la ciudad a través de sus imágenes, algunas 
vistas urbanas, principalmente del Casco Viejo, que quedarán 
inmortalizadas, a traves de los pinceles de los acuarelistas que legaron a 
las futuras generaciones un Panamá que ya no existe 
• El desarrollo técnico sobresaliente que alcanzaron a estos pintores pone 
de manifiesto la dificultad que conlleva esta técnica y la dedicación que 
exige No hemos encontrado en el arte panameño posterior, un grupo de 
acuarelistas con caracteristicas similares a estos de los años 70 y 80, 
seguidores de la labor de estos maestros 
• A través de la acuarela, se aportó a la construcción de la identidad 
nacional desde lo positivo, resaltando lo bello, lo bueno y la grandeza de 
las costumbres y tradiciones nacionales, mediante las expresiones 
artisticas que exaltaban y rescataban el ser panameño como una marca, 
acorde con el tiempo politico 
• Este grupo, prácticamente, no realizo arte contestarlo a traves de la 
acuarela, sin embargo, cabe señalar que los artistas entrevistados 
mencionan que no es la técnica la que condiciona la temática sino que 
simplemente este grupo se decanto por "mostrar la belleza" a través de 
esta técnica lo cual no excluye que realizasen trabajos de protesta con 
otros medios, como es el caso de Eduardo Pérez o Juan Sanjur 
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• Se considera que las dos grandes limitantes para que no haya tenido un 
desarrollo posterior, cónsono con el auge que tuvo en la décadas 
mencionadas, son por un lado la relacion de la acuarela con las 
temáticas intrascendentes y, por otro, la debilidad del papel como 
soporte ya que es un material que se deteriora con mayor facilidad, por 
ejemplo, el lienzo en el clima de este pais 
• Existen otros pintores realizando acuarela e incursionando en otras 
tematicas, por ejemplo, David Solís que ha abordado la temática 
abstracta, pero son planteamientos individuales que no necesariamente 
responden a una visión de pais ni de conjunto 
• El desarrollo de la tecnica durante la decada de los '70 y '80 fue dirigida 
hacia temas vernaculares, folclóricos, escenarios populares como el 
Casco Antiguo o el Canal de Panamá que daban pista de la identidad 
nacional que se deseaba mostrar al mundo 
• Fue con el General Omar Torrijos Herrera en el periodo comprendido 
entre 1968 y 1981 que desarrolló toda una serie de gestiones para 
contribuir al desarrollo de la cultura en Panamá y fue a traves de la 
pintura donde se vio su más profunda dedicación a dicha area 
Con respecto al objetivo 3 Indagar sobre el pensamiento de los pintores 
panameños sobre la producción de la acuarela y sus representantes en la 
década de los 70 y 80 
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• Se considera a Juan Manuel Cedeño y a Trujillo como los maestros de la 
acuarela en Panama 
• Fue en la Facultad de Arquitectura que se dio el desarrollo de la tecnica 
porque era la manera de visualizar y trabajar la arquitectura 
• Que el momento histórico en el que iniciaron su andadura artistica, 
propició el desarrollo de las temáticas que se abordaban desde la 
acuarela, gracias a los requerimientos de los profesores formadores en 
la Facultad de Arquitectura 
• Que, como en muchos otros momentos históricos, se relacionaron una 
serie de elementos que ocasionaron el boom de la acuarela en las 
decadas mencionadas 
• Concluyen los pintores que "se alinearon los planetas" para que la 
acuarela mostrara su esplendor y la plenitud de su cándida belleza 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN Poéticas Visuales Historia, Crítica y 
Teoría del Arte- 
FACULTAD DE Bellas Artes 
Instrumento No 1 Cuestionario 
Técnica Entrevista Semiestructurada 
Objetivo Indagar sobre el pensamiento de los pintores panameños sobre la 
producción de acuarela en la década de los 70 y 80 
INDICACIONES Como parte del estudio denominado "Aporte de la acuarela 
en Panamá durante la década de los 70 y 80", sena grato su contribución a la 
investigación a través de responder los siguientes cuestionamientos 
Preguntas 
• ¿Cuál es la principal fortaleza y dificultad de la acuarela 
• Por qué la acuarela tuvo su auge en los años 70 y 807 
• 	  
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• ¿Por qué la consideracion social de la acuarela apunta hacia un arte 
descomprometido? 
• 
• ¿Como se relacionan los acuarelistas de los años 70 y 80 con el 
gobierno de turno? 
• 




• ¿Por qué cree que la acuarela es una técnica tan poco usada en la 
actualidad? 
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TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS -ENTREVISTAS A LOS PINTORES- 
CATEGORLAS 





Es 	 una 	 técnca 	 dificil 
rebelde frustrante 
La acuarela es como un 
mstnimento hay que 
pintar todas los Mas 
Para pintar acuarela hay 
que 	 tener 	 valor 	 y 
decisión y estar 
dispuesto a que se dañe 






Tomjos 	 financió 	 las 
instituaones publicas y en 
todas teman presencia el 
arte 




	 fomentó 	 y 
auspicio el arte Promovió 
el arte 
Trujillo es un hito en este 
inicio de La acuarela 
Se crea la galena del 
INAC y PANARTE 






La 	 acuarela 	 promovió 	 un 	 arte 
nacionalista 	 a 	 través 	 de 	 sus 
temáticas 
El grupo de los 70 fueron los 
pnmeros acuarelistas panameños 
La acuarela hizo que la gente 
mirara el arte 
Nacionalismo 	 la 	 gente 	 queda 
tener 	 una 	 obra 	 de 	 un 	 pintor 
panameño en SUS CaSS 
Las galenas 	 se empezaron a 
desarrollar 	 alrededor 	 de 	 los 
acuarelistas 
Se contribuyó con el arte a la 
recuperación de la zona del canal 
• Guillermo Meza • 
• 
El grupo de arquitectura 
terna 	 la 
	
preparación 
técnica 	 y 	 era 	 un 
producto 	 fácilmente 
asimilable la acuarela 
de por si es una técnca 
bonita fresca agradable 
que hada que a todos 
les iba relahvamente 
bien 
La acuarela es ballena 
para hacer bocetos 
trabajos acabados que 
no exigen mucha coana 
su proceso es rápido 




Tomjos atrala a muchos 
intelectuales de centro e 
izquierda todos apoyaban 
el desarrollo de la 
busqueda de la identidad 
Toda la cupula de los 
militares compraba 
La manera de visualizar y 
trabajar 	 la 	 arquitectura 
era a través de la 
acuarela y de la Impera 
Tuvimos tres años donde 














Nos formamos con Juan 
Manuel Cedeño Alberto 
Dutan 	 Sinclau 	 Chong 
Neto Trujillo ellos eran 
unos super acuarelistas 
Juan Manuel Cedefio y 
Trujillo eran unos 
grandes 	 acuarefistas 
Esos 	 fueron 	 bs 
• 
• 
La acuarela aporto porque tuvo 
acceso a ella mucha cantidad de 
gente lo lugares donde se 
enmarcaba hacen exposiciones 
de acuarela que era rrwdio más 
asequible y la gente empezó a ir a 
esto eventos 
La acuarela fue básicamente esta 
 especie 	 de 	 educación 	 visual 
existe 	 un 	 producto 	 anecdótico 
familiar costumbrista esto es lo q 
tu eres y EISI Se empieza a 
establecer las conexiones de lo 
que es bueno y malo en el mundo 
visual y se empieza a generar 
crlhca y juicio de valor estético 
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lo 	 es 	 también 
	 Es 
sumamente rápido y eso 




artistas nos daban este 
proceso de desarrollo 
Nosotros no pensamos en 
ser acuarelistas ese fue 
un efecto colateral en 
esa época nada más 
estaba la escuela de artes 
plásticas no mustia nada 
más Por eso mucho nos 
metimos en arquitectura 
desde ahl accedlamos al 
arte Muchos de los que 
estudiaban arquitectura 
cubrian los espacios de 
las publicitanas se 
desarrollaban 	 en 	 otros 
ámbitos 
Coincidió con Tomjos y 
su afán nacionalista 
A 	 Noriega 	 mantuvo el 
status quo no era que 
realmente le importaba 
De alguna manera le 
pareció 	 oportuno 
continuar 	 la 	 linea 	 de 
Torrijos para mantener 
una imagen de apoyo a la 
cultura pero realmente no 
le interesaba eso es lo 
que creo yo 
Esta cosa del Tompsmo 
ellos no se metian con 
uno te dejaban trabajar y 
permitieron el ameso de 
otros grupos sanies a la 
economla y al poder 
causales 	 de 	 que 	 se 
desarrollara 	 la 	 técnica 






Los &Nos 70 fueron de formación y 
entusiasmo y los 80 de choque 
con la realidad 	 ya no éramos 
estudiantes y dedicarse a la 
acuarela no era muy bien visto por 
la familia Era una etapa de 
choque con la realidad la de los 
anos 80 
Fueron las circunstancias poni:as 
y sociales de la época y el arte 
respondió a esto Por pnmera vez 
nos vimos reflejados en un 
producto cultural y sin mucha 
dificultad para entenderlo Eso fue 
una especie de golosina y nos 
fuimos por ahl respondia a las 
necesidades que tenla el pais en 
ese momento 
El aporte más importante es el 
proceso de formación ya que no 
habla publico que pudiese 
entender y valorar una obra de 
arte 
Por 	 otro 	 lado 	 aportó 	 a 	 la 
identidad nacional, al menos en 
sus aspectos más superficiales el 
canal era visto como un asunto 
paisajista no habla indagación 
sobre 	 el 	 significado 	 en 	 este 
momento 
Aportó una memona lustónca de 
los 	 lugares 	 emblemáticos 	 de 
Panamá 	 mucha gente compró 
obras 	 porque 	 vivieron 	 alli 	 se 




que estaban esas áreas Registro 
mamona visual es un elemento 
clave y claro 
Construyeron identidad cnbca 
pero cada uno nos dedicamos a 
otras cosas hatóncamente la 
acuarela es una etapa de 
formación pero estas aspirando a 
manejar otras técnicas 
Es decir los que se dedicaron a la 
pintura incursionaron en otras 
técnicas y otros se decantaron por 
otras profesiones como la 
arquitectura y esto quedo en etapa 
formativa 




Es una técnica dificil 
dominarla no es fácil 
henes que ver cómo vas 
a abordar la pintura El 
matenal mismo te 
condiciona debe ser de 
buena calidad 
El dominio en la calidad 
del papel cuando aplicas 
el olor la humedad y 
el secado tienen que 
estar muy bien 
calculados para que 
quede bien Tienes que 
moverte rápido y con 
habldad en el momento 
preciso 





La Galena Proarte nos 
abnó las puertas y nos dio 
la oportunidad de 
moler 
Panana actual Museo de 
Arte Contemporáneo 
Habla 	 pocas 
oportunidades no habla 
mucha atención a la parte 
artlsbca Habla una 
escuela de Bellas Artes 
Juan Manuel Cederlo fue 
mi profesor 
Los bancos ayudaron a 
promocionar 
contribuyeron 	 a 	 las 












Pérez David Solis 
Ricaurte Martlnez 




repertono de pintura que muestra 
episodios de nuestra histona 
Yo acepté la idea de Tomos 
incluso 	 fue 	 parte 	 de 	 no 
destacarme como arquitecto 
porque me quedé en el gobierno 
apoyándolo El nacionalismo pa ra 
mi no es solo la protesta SITIO 
senhrte panameño que benes 
valores 	 que debes apreciar lo 
nuestro 	 tenemos 	 tantas 	 cosas 
bellas Ese quizás ha sido ni 
nacionalismo lo expresé de esa 
forma Otros lo expresaron de otra 
manera 
El otro elemento es comercial 
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función del trabajo pero 
dificil en función del 
dominio 
vanas 	 en 	 el 	 Banco 
Nacional en el Chase en 
Muslim Los bancos 
influyeron mucho porque 
habla un nivel de 
cotización 
aquí se haclan subastas que se 
promovían 	 en 	 ciertos 	 niveles 
social 	 habla compebtmdad entre 
nosotros mismos 
• Estábamos pendientes de quien 
• Los militares comenzaron 
a 	 adquinr 	 en 	 especial 
suba y bajaba en esas subastas 
Nonega tenla una gran 
afinidad por el arte Yo no 
me relacioné con Tomos 
el que si lo hizo fue 
• La elite hacia su demostración de 
poder económico 
Vergara • Hemos 	 APORTADO 	 A 	 LA 
CONCIENCIA 	 NACIONALISTA. 
• Torrijos estabilizó el país 
y se crearon las bases 
para que pudiese florecer 
el desarrollo cultural 
En 	 este 	 tiempo 	 se 	 respiraba 
eso en el 64 después del 9 de 
enero se afianzo el nacionalismo 
que con Torrijos se reforzó mucho 
• Se respiraba un ambiente 
de nacionalismo a mi me 
inspiró 
• Aportamos a la construcción de 
la Identidad nacional desde lo 
positivo y no desde la crítica 
• 
Aportamos 	 al 	 rescate 	 porque 
tenemos una valorización paralela 
a 	 lo 	 norteamericano 	 ahí 
comenzamos 	 a 	 sentir 	 que 
tenemos que rescatar lo nuestro 
uno 	 de 	 los 	 refugios 	 eran 	 las 
gaterías 	 populares 	 pero 
comenzaron a importar y a 
exponer arte de afuera y no sentí 
que hubo una galería más 
asequible a nosotros El costo de 
esas presentaciones y la forma en 
la que quedan negar dejó de 
ser conveniente Una galena como 





Con la invasión cayo ese apoyo a 
los acuarelistas con la causa justa 
que se estableció nuestro pais 
agarro otro curso en el arte Se 
potencio el arte de protesta y el 
extranjero 
Los acuarelistas han dejado una 
reconstrucción del casco antiguo 
muchos 	 lugares 	 sobreviven 
gracias 	 a 	 los 	 pinceles 	 de 	 los 
acuarelistas 
Hemos rescatado y perseverado 
las costumbres y tradiciones 
propias de panamá 





En 	 acuarela 	 puedes 
lograr un efecto con una 
pincelada Se mezclan 
vanos colores para crear 
una tonalidad diferente 
El secado es rápido 
mezcla de tonos con el 
agua ibera los colores 
de una manera increíble 
La acuarela es más 
transparente y no es tan 
apta para el abstracto 
como el acrilico 
La humedad no ayuda 
en nada a la acuarela 
Hay que usar el mejor 
papel el mejor pincel y 
los mejores pigmentos y 
de esta manera vas a 
tener un trabajo más 
duradero 









El 	 museo 	 de 	 Arte 
Contemporáneo en ese 
momento 	 se 	 llamaba 
Panana 	 y comencé a 
vender 	 con 	 ellos 
También 	 el 	 marco 
mundial 
Los militares apoyaron 
mucho el arte todos los 
militares compraban 
mucho porque viajaban y 
velan que en otros países 
se apoyaba a la cultura 
La Galeria Nova nos 
unió comenzó a reclutar 
gente y empezamos a 
compartir 	 Nos 
hablábamos 	 nos 
llamábamos 	 éramos 
como una gran familia 
• Trujillo Chong Neto y 
Juan Manuel Cedeño 
fueron mis maestros 
• 
• 
podía ganar mucho dinero con la 
pintura 
el casco viejo estaba abandonado 
y eso resultó atractivo Habla un 
cierto aire bohemio de pintar esa 
parte de panamá antes de que se 
desapareciera 
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• es 	 muy 	 dificil 
	 donde 
pintas ahl quedó 




Era 	 una 	 herramienta 




captación del entorno 
Desarrolla la capacidad 
de captar la naturaleza y 
el entorno 
La acuarela clásica es 
espontánea o salió o no 
salió 
La 	 acuarela 	 como 
técnica se da más para 
cosas espontáneas por 
eso se ha usado mucho 
para hacer bocetos El 
cuadro al óleo es más 
razonando y con el 
tiempo a tu favor 	 La 
acuarela no 	 Se presta 
para captar la 






David Solis era muy buen 
acuarelista 
Los 	 maestros 	 Trujillo 
Cederlo y Chong Neto 
lucieron muchas 
acuarelas La generación 
de los 70 y 80 Ramón y 
Arecesio Guardia 
Yo entusiasmé a Roberto 
Vergara 	 para 	 que 
comenzara 	 a 	 pintar 
acuarela 
Jorge March y yo éramos 
muy 	 cercanos 	 también 




El 	 movimiento 	 de 
acuarelistas fue iniciado 
en 	 la 	 Facultad 	 de 
Arquitectura 	 por 	 Juan 
Manuel Cederlo Chong 
Neto 	 Dutan y Trujfflo 
quienes 	 nos 






Los 	 acuarelistas 	 tuvieron 	 una 
connotación 
	 peyorativa 	 La 
acuarela tiene muchas 
posibilidades no es la técnica la 
que te inhibe es el artista En 
Panamá denvó hacia una cosa 
folklónca popular que sea 
vendible 
	 y en cierta forma se 
relaciona con esto 
Eran temas vemaculares El hecho 
de 	 que 	 no 	 sea 	 un 	 arte 	 de 
denuncia su neutralidad puede 
haberle creado esta asociación 
Yo no voy hacer arte que haga 
discursos polacos el arte no es 
para eso 
plasmaron en la acuarela lugares 
del casco viejo y de la ciudad que 
ya no existen 
o 
• La acuarela es muy frágil 
en el trópico La luz se 
come el pigmento y 
entre más barato es el 
matenal peor 
• RIcaurter Martínez • En los años 70 se da un • • • En los años 70 surge en panamá 
fenómeno 	 donde 	 se 
forman 	 la 	 mayor 
cantidad de acuarelistas 
en Panamá 
	 momento 
más 	 prolifico 	 de 	 la 
• Pintábamos 	 acuarelas 
pequeñas 	 Regaban 
barcos de tunstas que las 
compraban 	 la 	 escuela 





Juan Manuel Cedeño 
Trujillo 
Eran 	 los 	 maestros 
sobresalientes 	 en 
acuarela 
Fhcaurte Martinez  
• 
un grupo de acuarelistas que se 
consohdó Los años 70 suponen el 
momento cumbre de la acuarela 
en Panamá 
Los de arquitectura se los fue 
 tragando su profesión 	 los que 
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• 
acuarela 	 Todo mundo 
vendla todo 
La 	 acuarela 	 es 	 una 
hoy 
	 el 	 Museo 	 del 
Canal 	 pintaban 	 los 






David Solls • 
salimos de la escuela de artes 
plásticas siguieron pintando 
Discutíamos 	 mucho 	 sobre 	 la 
técnica 	 sus 	 logros 	 habla 	 un técnica 	 muy 
temperamental 





espintu de mejorar de ayuda 
• Existe una combinación • La 	 acuarela 
• Arces* Guardia • Una de las cosas más fuerte fue 
de todos los factores proporcionaba 	 buenos 
• Javier Herazo vohrer L3 mirada al casco viejo que 
agua 	 pigmentos ingresos habla un cierto 
• Ratone Martinez estaba olvidado Todo el mundo 
• 
temperatura humedad y 
el 	 temperamento 	 del 
artista 	 Es 	 tan 
espontánea que no te da 
tiempo 	 a 
pensar 	 permite 
trasmitir sentimientos 
Hay temas que son muy 
fáciles de ejecutar 	 La 
acuarela 	 tiene 
inclinación hacia ciertas 
temáticas 
nivel de competencia se 
hacia a conciencia de que 





Juan San ur 
• 
• 
quena colgar un casco velo en su 
casa Eso fue gracias a la 
divulgación que le dimos 
Habla 	 un 	 nivel 	 pero 	 los 	 que 
pintábamos bien acuarela 
dejamos de pintar y ese fue el 
problema no hubo una escuela 
detrás 
No todo el mundo puede aprender 
acuarela 
• La 	 acuarela 	 es 	 muy 
dificil de dominar Habla 
un compromiso con la 
catead 
• Se 	 dkluja 	 muy 
levemente 
	 casi no hay 
dibujo no se puede herir 
el papel con el tapa 	 el 
espesor del 	 papel 	 la 
cantidad 	 de 	 agua 	 la 
cantidad 	 de 	 pigmento 
todo 	 tiene 	 que 	 estar 
perfectamente 
equfilbrado 	 si 	 cambias 
el 	 papel 	 es 	 como si 
estuvieses 	 empezando 
como 	 si 	 estuvieras 
agarrando una cosa que 
142 
no dominabas 	 cambias 
el pigmento y ocurre lo 
mismo 	 Si dominas el 
papel dominas la 
capaadad de absorción 
de agua que tiene ese 
papel Es matena de 
mucho estudio 
• El papel tiene distintas 
absorciones 	 espesores 
y texturas 	 y segun eso 
se 	 distribuye 	 el 
pigmento 	 todo eso hay 
que estudiado y 
dominado Mi radica su 
dificultad 
• Para 	 nosotros 	 la 
acuarela fue el hecho de 
dominar una técnica tan 
difial y representó una 
forma de vida en ese 
momento 
• Nunca se ha copiado 
una acuarela nunca va 
a ser lo mismo no hay 
una fórmula no sé 
cuántas 	 acuarelas 
falsificadas 	 hay 	 en 	 el 
mundo 	 pero 	 no 
recuerdo ninguna Eso 
puede medu un poco el 
grado de dificultad que 
tiene como técnica 
• Todo tiene que ser de 
pnmera calidad para la 
acuarela Papel 
pigmentas y pincel 
